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1 Datos personales y datos de la empresa 
 
 
Tabla 1. Datos personales 
 
 
Tabla 2. Datos generales de la empresa 
 
Datos generales de la empresa 
Nombre: Johnson Controls  
División: COE Costa Rica 
Departamento: Fire 
Dirección: Forum I, Santa Ana, Costa Rica 
Sector: Industria 






Nombre completo: Juan Gabriel Aguilar Delgado 
Cédula:  114660275 
Carné: 200937258 
Carrera: Ingeniería en Mantenimiento Industrial 
Correo electrónico: gabrielaguilardelgado@hotmail.com  
Número de teléfono: 83021165 




2 Introducción  
 
La preservación de la vida humana es el principal objetivo ante cualquier situación, que las 
personas estén seguras sin correr algún riesgo que ponga en peligro su vida es algo que se tiene 
que considerar ante cualquier situación, una persona promedio pasa entre 8 a 10 horas diarias, e 
inclusive más, en su lugar de trabajo y, dependiendo de la función de la empresa, la posibilidad de 
un incendio se incrementa. 
Es por esto que contar con un sistema de alarma contra incendio es de vital importancia, 
según la U.S. Fire Administration [1], en el año 2018 ocurrieron un poco más de un millón 
trescientos mil incendios significativos, provocando 3655 muertes y dejando como resultado 
pérdidas económicas de más de $25 billones USD.  
Si bien es cierto, contar con un sistema de alarma contra incendios no quitará el riesgo de 
que ocurra uno, este sistema notificará de forma inmediata a las personas tanto visual como 
audiblemente que, en el lugar donde se encuentran, está ocurriendo un incendio, dándoles 
segundos vitales para evacuar el recinto de forma segura y reducirá el tiempo de respuesta del 
departamento de bomberos para llegar y suprimir el incendio. 
Este proyecto pretende diseñar y calcular el costo de implementar un sistema de alarma 
contra incendio acorde y bajo estándares mundiales para una planta industrial dedicada a la venta 
y distribución de embalaje corrugado ubicada en Michigan, Estados Unidos, que necesita una 













4 Reseña de la empresa 
 
Johnson Controls fue fundada en 1885 por Warren Johnson, desarrollando una industria 
enfocada en la eficiencia energética y preparada para explorar nuevas ideas y entrar en nuevos 
campos. A continuación, se presenta una breve descripción de las fechas más significativas para 
Johnson Controls a través de 125 años: 
Año Acontecimiento  
1883 
Warren Johnson recibe la patente de lo que más tarde sería conocido como el termostato de 
cuarto eléctrico 
1885 Se funda la empresa Johnson Electric Service Company 
1965 Johnson Electric Service Company es admitida por primera vez en la Bolsa de New York 
1968 Ventas por más de $155 millones permiten a la compañía entrar en Fortune 500 
1974 La compañía toma el nombre que lleva hasta hoy en dia, Johnson Controls, Inc 
1978 Johnson Controls adquiere Globe-Union, Inc. Y entra en el negocio de baterias automotrices 
1989 
Johnson Controls adquiere Pan Am World Services, Inc. Y entra en el negocio de 
administración de instalaciones 
2005 
Johnson Controls adquiere York International, un proveedor global de equipos y servicios 
 de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. 
2015 Johnson Controls vende Global Workplace Solutions a CBRE 
2016 
Johnson Controls Convierte el negocio de Automotive Experience en su propia empresa 
independiente 
 
Tabla 3. Fechas importantes Johnson Controls, Inc. 
En Costa Rica, en el año 2014, se estableció una sede de Johnson Controls llamada Center 
Of Excelence (COE), donde su función es la realización de diseños para la parte de detección de 
incendios, aires acondicionados, tanto la parte mecánica como la eléctrica y sistemas de seguridad 
y vigilancia, cada grupo se divide dependiendo de hacia dónde sean requeridos los proyectos, ya 








“Ayudar a nuestros clientes a ganar en todas partes, todos los días” [2]. 
4.2 Visión 
 
“Un mundo seguro, confortable y sostenible” [2]. 
Para la realización de este proyecto, se tomará en cuenta uno de los clientes de Johnson 
Controls, llamado WestRock, una empresa fundada en el 2015, después de la fusión de 
MeadWestvaco y Rock Tenn. Su principal función es la venta y distribución de embalaje 
corrugado, con sede principal en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, pero cuenta con sedes a través 
de todo el mundo, para este proyecto, se tomará una de sus sedes ubicada en Battle Creek, 
Michigan, Estados Unidos, una planta de 37 984 metros cuadrados, de tres plantas. 
5 Planteamiento del problema 
 
5.1 Problema por resolver 
 
Según la carga ocupacional de la planta Westrock y los estándares de diseño de sistemas de 
alarma contra incendios, tales como NFPA e IBC, podemos saber las siguientes características del 
inmueble: 
 Tipo de ocupación: fábrica industrial de riesgo moderado (F-2) (IBC, capítulo 3, artículo 
306.2)[3]. 
 Carga de ocupantes: 300+. 
 Con sistema de detección de incendios (IBC, capítulo 9, sección 907, artículo 907.2.4). 




En la siguiente ilustración, se muestra la planta Westrock, la imagen fue tomada desde 
Google Maps a 100 pies de altura en vista de planta: 
 
Ilustración 1. Westrock; Battle Creek, Michigan. 
Fuente: Google Maps. 
Actualmente ,el cliente cuenta con un sistema de detección de incendios que no da abasto 
para toda la planta, debido a las múltiples expansiones que ha tenido en los últimos años, aparte 
de contar con equipos obsoletos, por lo que Westrock está solicitando la implementación de un 
sistema de detección de incendios completamente nuevo, para esto, se va a diseñar desde cero, con 
el objetivo de sustituir al antiguo sistema, el cual es necesario ser removido antes de la instalación 
del nuevo sistema, para su posterior aprobación por parte del departamento de bomberos local, 




(IBC)  [3] y también se tomará como referencia la NFPA 101 [6]. Para la realización de este diseño 
y que pueda ser aprobado, debe contar con: 
 Cálculo de tamaño (AH) de las baterías del panel de alarma contra incendios. 
 Cálculo de caída de voltaje en los dispositivos de notificación, tanto en el panel de alarma 
contra incendio como en las fuentes de energía. 
 Planos eléctricos del sistema de alarma contra incendios. 
 Secuencia de operación del sistema de alarma contra incendios. 
 Diagrama unifilar de la conexión entre dispositivos tanto para notificación como iniciación. 
 Cálculo de tamaño de batería (AH) para el comunicador remoto. 
5.2 Objetivo general 
 
Diseñar el sistema de detección de incendios de la planta Westrock en Battle Creek 
Michigan bajo los estándares NFPA 72 [4], NFPA 70  [5], IBC  [3] y  NFPA 101 [6]. 
5.3 Objetivos específicos 
 
1. Establecer un sistema de detección contra incendio que cumpla con las necesidades de una 
ocupación de riesgo ordinario aplicado a Westrock, mediante las normas NFPA. 
2. Exponer la correcta ubicación de los elementos de notificación e iniciación mediante los 
planos del sistema de alarma de incendio creados en el software Autocad para su 
aprobación, instalación y consulta acorde a NFPA 72. 
3. Calcular el costo final de la implementación del diseño del sistema de detección contra 
incendio para Westrock, mediante los valores de costos de equipo e instalación y puesta en 






5.4 Justificación  
 
La norma NFPA 101 [1], en su capítulo 37, artículo 37.1, sección 37.1.2.2.1, define la clase 
A para una ocupación mercantil a una edificación de área de más de 2800 metros cuadrados y, 
según el artículo 37.3.4.1 de la misma norma, el cual es más específico que el IBC [3] para este 
tipo de edificación, debe contar obligatoriamente con un sistema de alarma contra incendios en 
concordancia con la NFPA 70 [5] y NFPA 72 [4], ya que, de no contar con este sistema acorde a 
la actualidad de la planta, el departamento de bomberos local no aprobará la continuidad de 
operaciones, por lo que la planta tendrá que cerrar y conllevará pérdidas económicas por parte de 
Westrock. 
Con el pasar de los años, la planta ha sufrido varias ampliaciones, las cuales hacen que el 
sistema actual de alarma contra incendio no cubra la totalidad de todo el edificio, aparte de que los 
equipos están obsoletos y no cumplen con los estándares actuales de seguridad humana y, para 
evitar problemas de compatibilidad, Westrock ha solicitado el reemplazo del sistema existente por 
uno nuevo, cubriendo la totalidad de la planta y bajo los estándares de seguridad humana. 
El departamento de bomberos de Michigan se rige bajo los estándares para aprobación de 
operaciones por el International Building Code [3] y las normas NFPA 72 [4] y NFPA 70 [4], por 
lo que realizar el diseño bajo estas normas no significará mayor problema en la obtención del 
permiso de funcionamiento. 
5.5 Viabilidad 
 
Para que este proyecto sea aprobado por el departamento de bomberos local, es necesario 




72 y 70, así como el IBC, es por esto que contar con acceso a estas normas es de carácter 
fundamental, ya que, ante cualquier consulta o investigación, estos son los documentos que se 
deben ver. Johnson Controls, al ser una empresa global dedicada al diseño de sistemas de alarma 
contra incendio, entre otras ramas, tiene el acceso a estos documentos, debido a que cuenta con 
una biblioteca de normas y códigos para su consulta. Dependiendo del estado donde se realice el 
proyecto, cuentan con códigos especiales que se pueden encontrar fácilmente en línea. 
Ya teniendo el conocimiento sobre los requerimientos que un diseño de alarma contra 
incendios debe tener, es necesario producir los planos de dicho sistema, para esto, se tienen a 
disposición 2 softwares especializados para el diseño: 
 Autocad. 
 Revit. 
Para la realización de este proyecto, se escoge usar el Autocad, ya que es en el software 
que se tiene más experiencia y es el usado mayoritariamente por los ingenieros de aplicación 
ubicados en las oficinas centrales en Denver, Colorado, Estados Unidos. Johnson Controls cuenta 
con licencias de este software, para todos sus colaboradores a nivel mundial que tengan como 
función principal el diseño. 
6 Marco teórico 
 
6.1 Principio del fuego 
 
El fuego es el calor y la luz producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una 




y dióxido de carbono. Podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado 
proceso de combustión [7]. 
6.1.1  Triángulo de fuego 
 
El triángulo del fuego es una representación gráfica de los tres elementos que son 
imprescindibles para que tenga lugar la combustión. Cada elemento viene representado por uno de 
los lados del triángulo y, para que empiece un fuego, deben encontrarse presentes los tres lados. 
No es difícil, pues deducir la importancia que tiene este triángulo en la extinción de un fuego, ya 
que, para conseguir este resultado, bastará con eliminar uno de los tres lados [8]. 
Los tres lados que forman el triángulo del fuego son: 
El combustible: puede hallarse tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y es el 
elemento fundamental de la combustión. 
El comburente: se trata de la sustancia que hace posible que la combustión se desarrolle. 
En la mayoría de los casos, esta sustancia es el oxígeno. 
La energía de activación: es la energía que se precisa para que empiece la combustión, 
como, por ejemplo, una chispa, una corriente eléctrica o una fuente de calor. 
6.1.2  Tetraedro de fuego 
 
El triángulo del fuego explica cómo se produce el fuego. Es el tetraedro del fuego el 
concepto que explica cómo dicho fuego puede propagarse y tener continuidad. Igual que ocurría 
en el triángulo del fuego, ante la ausencia de cualquiera de los elementos del tetraedro, el fuego se 




una vez se ha iniciado esta, se da cuando el fuego desprende calor, que es transmitido al 
combustible realimentándolo y continuando la combustión. 
Así, para que se produzca un incendio, debe generarse suficiente calor como para vaporizar 
parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Para que la combustión se 
mantenga, el propio fuego debe generar suficiente calor como para vaporizar aún más combustible 
y que este vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame. Esto genera todavía más calor, por lo 
que el proceso sigue una espiral de retroalimentación [9]. 
 
Ilustración 2. Triángulo de fuego. 




La NFPA 72  indica que un código “es una norma que contiene una extensa compilación 
de disposiciones que son adecuadas para su adopción dentro de la ley, independientemente de otros 









La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego y es la organización 
encargada de crear y mantener las normas y requisitos para la prevención contra incendio, así como 
el uso de medios de protección contra incendio. Los códigos y normas de esta son ampliamente 
adoptados, debido a que son generados a través de un proceso abierto y consensuado. Todos los 
códigos y normas de la NFPA son desarrollados y revisados periódicamente por más de 5000 
miembros de comités voluntarios, quienes cuentan con suma experiencia en el campo profesional. 
 
 
Ilustración 3. Logo NFPA. 
Fuente: NFPA [10]. 
6.2.2 NFPA 72 (Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización) 
 
La NFPA 72 es el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización, en otras 
palabras, es el código que define cómo y dónde el sistema de protección de incendio será instalado, 
mantenido y servido. En el año 2016, este mismo código establece que su propósito es el de 
“definir los medios para activar señales, transmitirlas, notificarlas y anunciarlas en un sistema de 
alarmas contra incendio. Definiendo las características asociadas a dicho sistema y proveyendo la 






Ilustración 4. Norma NFPA 72. 
Fuente: NFPA. 
6.2.3 NFPA 101 (Código de Seguridad Humana) 
 
La NFPA 101 [6] define cuando los componentes de un sistema de protección son 
requeridos para un determinado edificio o locación; en otras palabras, este código ayuda a 
determinar dónde usar sistemas de detección y alarma. En el año 2016, este mismo código 
establece que su propósito es proporcionar requisitos mínimos, con la debida consideración a la 
función, para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad 






Ilustración 5. Norma NFPA 101. 
Fuente: NFPA [10] 
6.2.4 International Building Code (IBC) 
 
El IBC es el Código Internacional de la Edificación, el cual dictamina las disposiciones de 
diseño para edificaciones nuevas. Las disposiciones de este código tienen por objeto proteger la 
salud y la seguridad pública y se utilizan principalmente para la aplicación del código de incendios, 
bordando el diseño e instalación de materiales innovadores que cumplan o superen los objetivos 
de salud y seguridad pública. Para esto, clasifica los edificios en diferentes categorías de ocupación 
tomando en cuenta la función del uso del edificio. Al clasificar los edificios en ocupaciones 
distintas, define, a su vez, los criterios mínimos de diseño que se deben tomar en cuenta en cada 





Ilustración 6. Norma IBC 
Fuente: IBC 
6.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD 
 
6.3.1 Sumatoria de Corriente 
 
La Ley de Kirchhoff indica que la suma de las corrientes que entran en un nodo son iguales 
a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo, como indica la siguiente ecuación: 
𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3… .+𝐼𝑛 
6.3.2 Caída de voltaje 
 
La caída de voltaje se define como la pérdida de voltaje que tiene un conductor por el cual 
circula una corriente eléctrica, por resultado de la resistividad propia del conductor, la caída de 
voltaje en su forma resistiva se define con la siguiente fórmula [5]: 
𝐶𝑉 =









I= Corriente Eléctrica (A) 
L= Longitud del conductor (ft) 
R= Resistividad interna del conductor (Ω/ft) 
La ecuación se divide entre un factor de 1000 para obtener un resultado en pies, esto debido a que, 
en la tabla 8 del capítulo 9 de la NFPA 70, la unidad que indica para la resistividad es en ohms/kft. 
 
6.4 DETECCIÓN Y ALARMA  
 
Los sistemas de alarma de incendio están diseñados principalmente con el objetivo de 
proteger la vida y en segundo lugar con el objetivo de proteger la propiedad. La norma NFPA 72, 
código nacional de alarmas incluye los criterios de diseño, instalación y mantenimiento de los 
sistemas de alarma, detección y comunicación.  
6.4.1 Componentes básicos de un sistema de detección y alarma contra incendios 
 
- Una unidad de control del sistema. 
- Suministro de energía primario o principal. 
- Suministro de energía secundaria o de reserva. 
- Uno o más circuitos de dispositivos o circuitos de línea de señalización.  
- Uno o más circuitos de aparatos de notificación de alarma de incendio. 
Varios sistemas también tienen una conexión afuera del local con una estación central, una 




comunicaciones del servicio público de bomberos, mediante un sistema auxiliar de alarma de 
incendio.  
 
Ilustración 7. Circuitos de Sistema de Detección y Alarma 
Fuente: NFPA 72 [4] 
6.4.2 Unidad de control de alarma contra incendios 
 
Ilustración 8. Unidad de control de alarma de incendio. 
Fuente: Unidad de Control de Alarma Contra Incendios, Firelite [12] 
La unidad de control se encarga de recibir todas las señales provenientes de los dispositivos 
o circuitos de línea de señalización, de esta forma, liberan un voltaje de activación que da las 
señales a los aparatos de notificación del sistema de alarma contra incendios.  





Alarma: es una advertencia de peligro de incendio que requiere acción inmediata.  
Supervisión: indica que se necesita una acción relacionada con el funcionamiento de otros 
sistemas de protección contra incendios que no están siendo supervisados por el sistema de alarma 
de incendio.  
Falla: indica una falla en un circuito o componente supervisado del sistema de alarma de 
incendio, o un desorden en el suministro de energía primaria o secundaria.  
6.4.3  Fuentes de energía  
 
Ilustración 9. Fuente de energía 
Fuente: Fuente de energía, Firelite, [12] 
Energía principal o primaria  
La energía principal es abastecida generalmente por una conexión con la energía eléctrica 
generada por el servicio público. La conexión debe ser desde un circuito derivado dedicado al 
sistema de alarma de incendio. El circuito y las conexiones deben estar protegidas mecánicamente. 
El medio de desconexión del circuito deber estar marcado con rojo, ser accesible solo para el 
personal autorizado y estar identificado como “Control del Circuito de la Alarma de Incendio”. En 
el interior de la unidad de control del sistema de alarma de incendio, una leyenda permanente debe 




Energía de reserva o secundaria  
El tamaño del suministro secundario, generalmente, se mide en la cantidad de tiempo en el 
que el suministro secundario va a hacer funcionar el sistema, seguido por un periodo de tiempo 
establecido para el que el sistema opere en una condición de alarma. Los sistemas locales, los de 
estación central, los de estación remota, los del propietario y los auxiliares deben tener 24 horas 
de energía de reserva, seguidos por 5 min de alarma.  
Los sistemas de comunicación de emergencia por voz/alarma deben tener 24 horas de 
energía de reserva, seguidos de 2 horas de funcionamiento de emergencia. NFPA 72 especifica 
que las 2 horas de funcionamiento de emergencia equivalen a 15 min. de funcionamiento con carga 
completa (todos los dispositivos de entrada y aparatos de salida en funcionamiento).  
Se requiere que el suministro de energía secundario para un sistema de alarma de incendio 
suministre automáticamente al sistema dentro de un lapso de 30 segundos cuando el suministro de 
energía primario no tenga la capacidad de proveer el voltaje requerido para el funcionamiento 
apropiado del sistema. 
6.4.4 Circuitos  
 
La NFPA 72 provee al diseñador del sistema de alarma de incendio configuraciones 
diferentes de circuito que proporcionan varios niveles de funcionamiento e integridad. La 
configuración del circuito solo puede estar definida cuando se conoce tanto el funcionamiento de 
la unidad de control de la alarma de incendio como la configuración del alambrado.  




Circuitos de dispositivo iniciador (CDI): conectan los dispositivos iniciadores de 
supervisión y alarma de incendio convencionales con la unidad de control del sistema.  
Circuito de aparatos de notificación (CAN): conectan los aparatos de notificación 
(audibles y visibles) con la unidad de control del sistema.  
Circuitos de línea de señalización (CLS): los circuitos en los cuales ocurren 
comunicaciones de datos de dos vías. Esta comunicación puede ocurrir entre un dispositivo 
iniciador y la unidad de control del sistema, o la unidad de control del sistema y la conexión afuera 
del local, tal como una estación central, una estación remota o una estación de supervisión central 
del propietario.  
Generalmente, los detectores de humo se categorizan como bifilares (2 conductores) y tetra 
filares (4 conductores). Los detectores bifilares toman alimentación eléctrica del mismo panel de 
control de alarmas, a través del mismo circuito, con el cual envían la señal de iniciación de alarma.  
Debido a esta dependencia de los circuitos de iniciación, los detectores bifilares deben estar 
aprobados para funcionar específicamente con el panel de control con el que interactúan. Los 
detectores tetra filares (4 conductores) toman alimentación eléctrica de dos conductores 
independientes y, al igual que los bifilares, producen un cierre de circuito para enviar una 
condición de alarma. Como no toman alimentación eléctrica del circuito de iniciación del panel de 
control, la compatibilidad eléctrica de estos detectores está relacionada a la fuente de alimentación 
a la que están conectados.  
Para detectores tetra filares, es requisito usar un relé de supervisión de alimentación 
eléctrica al final de la línea. Con voltaje presente, los contactos del relé están cerrados y conectados 




iniciación eléctrica de alarma. Si se interrumpiera la alimentación eléctrica en cualquier punto del 
circuito, el relé de des energizará y se anunciara una condición de falla. 
 
Ilustración 10. Detectores Bifilares y Tetrafilares 
Fuente: NFPA 72 [4] 
Interconexión clase A 
Es una disposición de los circuitos de dispositivos de iniciación de alarma, línea de 
transmisión de señal y aparatos notificadores, en la cual una apertura de circuito o una falla a tierra 
no anulan la funcionalidad de todo el circuito. 
 
Interconexión clase B 
Es una disposición de los circuitos de dispositivos de iniciación de alarma, líneas de 
transmisión de señal y aparatos notificadores, en la cual una apertura de circuito o una falla a tierra 






Ilustración 11. Circuito Clase A vs Circuito Clase B 
Fuente: Elaboración propia. 
6.5 Tipo de tecnología 
 
En los sistemas de alarma de incendio, se pueden encontrar dos tipos de tecnología que van 
a depender fundamentalmente del tipo de panel de control, estos son: 
 Tecnología convencional. 
 Tecnología direccionable. 
6.5.1 Tecnología convencional 
 
Los dispositivos de tecnología convencional son dispositivos que su funcionamiento es 
similar al de un bombillo común, debido a que solo necesitan una alimentación eléctrica para 
funcionar. Estos dispositivos necesitan que, al final del circuito, se les conecte una resistencia, ya 
que, de no ser así, el circuito podría presentar un mal funcionamiento y lecturas equivocadas del 
panel, estos dispositivos presentan un consumo de corriente elevado, dando como resultado lazos 




Al tener dispositivos convencionales, en el momento de un incendio o disparo de alguna 
alarma, el panel solo activará una alarma, pero no indicará en que parte de la edificación se está 
presentando la emergencia, por lo que los cuerpos de rescate no tendrán ayuda alguna para saber 
la ubicación del motivo de alarma. 
6.5.2 Tecnología direccionable 
 
Los dispositivos con tecnología direccionable son más versátiles que los de tecnología 
convencional, ya que, en este tipo de dispositivo, se puede asignar una etiqueta o dirección desde 
la programación del panel de control, que indicará el tipo de dispositivo que es, y su ubicación, 
permitiendo una ayuda extra al momento de alarma y respuesta de bomberos indicando en que 
parte específicamente está ocurriendo el acontecimiento. 
Estos dispositivos, a diferencia de los convencionales, consumen menos corriente, 
permitiendo la utilización de un calibre de cable más pequeño, y esto permite la flexibilidad de 
instalación acortando costos de mano de obra aparte de tener una mayor capacidad de longitud y 
cantidad de dispositivos por circuito. 
6.6 Dispositivos de iniciación automáticos 
 
Son los dispositivos que disparan la alarma automáticamente, pueden ser activados 
directamente por los efectos de humo o el calor presentes en un incendio. Los detectores de humo 
y calor son también conocidos como detectores de fuego automático, los módulos de monitoreo si 
bien, no son activados por estas condiciones, los dispositivos que supervisan provocan también el 





6.6.1  Detectores de calor  
 
Ilustración 12. Detector de calor. 
Fuente: Detector de Calor, Firelite, [12] 
Los detectores de calor son adecuados para detectar el fuego en espacios confinados y 
pequeños, donde pueden ocurrir incendios de rápido crecimiento con una alta liberación de calor, 
en áreas en las que las condiciones ambientales no permiten el uso de otros dispositivos de 
detección de incendios o donde no se requiere una advertencia de incendio muy temprana. Estos 
funcionan cuando el elemento de detección alcanza una temperatura fija predeterminada, o bien, 
cuando ocurre un cambio en la tasa de temperatura especificada. 
6.6.1.1 Detectores de calor de temperatura fija  
 
Están diseñados para generar una alarma cuando la temperatura del elemento operativo 
alcanza un punto especificado. La temperatura del aire, en el momento en que se genera la alarma, 
puede ser considerablemente superior a la temperatura asignada, ya que se necesita cierta cantidad 
de tiempo para que el aire eleve la temperatura del elemento operativo hasta su valor 
predeterminado.  
Elemento fusible: cuando el elemento se funde, la acción del resorte cierra los contactos y se 




Lineal continúo: el detector utiliza un par de alambres de acero en un circuito abierto. Los 
conductores se mantienen separados por un aislamiento termo sensible.  
Cuando se alcanza la temperatura establecida, el aislamiento se funde, los alambres entran 
en contacto y se inicia la alarma.  
 
Ilustración 13. Detector de calor lineal. 
Fuente: FIKE [14]  
 
6.6.1.2 Detectores termo velocimétricos  
 
Los detectores de calor de temperatura fija no iniciarán una alarma, sino hasta el momento 
en que la temperatura del aire cerca del cielo raso supere el punto de funcionamiento establecido. 
Sin embargo, el detector de termo velocimétrico funcionará cuando la velocidad de aumento de la 
temperatura ambiente supere un valor predeterminado, normalmente entre 7 y 8°C (12 y 15°F) por 
minuto.  
6.6.1.3 Detectores de compensación  
 
Es un dispositivo que responde cuando la temperatura que lo rodea alcanza un nivel 
predeterminado, sin que la velocidad de incremento de la temperatura tenga un efecto importante 




A medida que aumenta la temperatura ambiente, la carcasa tiende a expandirse, cerrando 
un mecanismo de contacto al alcanzar cierto punto de elongación. Un segundo elemento térmico 
en el interior ejerce una fuerza opuesta sobre los contactos, la cual tiende a mantenerlos abiertos.  
El dispositivo está equilibrado, de manera que, con un incremento bajo de la temperatura 
que lo rodea, se dispone de más tiempo para que el calor penetre el elemento interior. Esto impide 
el cierre de los contactos hasta que todo el dispositivo se haya calentado hasta su nivel asignado 
de temperatura. Sin embargo, con un incremento rápido en la temperatura ambiente, no se dispone 
de tanto tiempo para que el calor penetre el elemento interior. De manera que se produce el cierre 
de los contactos cuando todo el dispositivo se ha calentado a un nivel establecido.   
6.6.2 Detectores de humo 
 
Ilustración 14. Detector de humo. 
Fuente: Detector de Humo, Firelite, [12] 
Los detectores de humo se identifican por su principio de funcionamiento, el cual puede 
ser iónico o fotoeléctrico. Los detectores iónicos de humo, como una clase, brindan una respuesta 
un poco más rápida ante los incendios de alta energía, ya que responden ante la densidad numérica 
de las partículas de humo y tales incendios producen grandes cantidades de partículas 





6.6.2.1 Detectores iónicos de humo 
 
Los detectores de humo que utilizan el principio de ionización generalmente son del tipo 
puntual. Un detector iónico de humo contiene una pequeña cantidad de material radiactivo que 
ioniza el aire en la cámara sensora, haciendo que el aire tenga conductancia y permitiendo que, 
durante un minuto, haya un flujo de corriente entre dos electrodos cargados. Cuando las partículas 
de humo ingresan a la zona de ionización, disminuyen la conductancia del aire adhiriéndose a los 
iones, produciendo una reducción en la movilidad de los iones. El detector responde cuando la 
conductancia se encuentra por debajo de un nivel predeterminado. Su uso se ha disminuido 
ampliamente, ya que, al tener un componente radioactivo, es de muy difícil disposición y reciclaje.  
6.6.2.2 Detector fotoeléctrico por dispersión de humo  
 
El dispositivo fotosensible usado en los detectores por dispersión es un fotodiodo o un 
fototransistor y la fuente de luz es un diodo emisor de luz infrarroja (LED), recientemente se utiliza 
un rayo láser, pues se refleja más dentro de la cámara sensora que un LED normal.  
El haz de luz de un diodo emisor de luz (LED) incide en un área adonde no puede ser 
captado bajo condiciones normales por un fotosensor. Cuando hay presencia de humo en la 
trayectoria del haz de luz incide sobre las partículas de humo y se refleja sobre el fotosensor, que 
al recibir la luz genera una señal.  
 
Ilustración 15. Detector fotoeléctrico por dispersión de humo. 




6.6.2.3 Detector fotoeléctrico por oscurecimiento de humo 
 
Este tipo de detector también utiliza un emisor de luz y un elemento fotosensor. Cuando 
las partículas de humo bloquean parcialmente la trayectoria del haz de luz, se reduce la intensidad 
de la luz recibida por el fotosensor. Esta variación es captada por un circuito electrónico que, al 
llegar al valor calibrado, genera la una señal de iniciación de alarma.  
 
 
Ilustración 16. Detector fotoeléctrico por oscurecimiento de humo. 
Fuente: NFPA 72 [4] 
 
6.6.2.4 Detectores de humo por muestreo de aire 
 
 
Ilustración 17. Detector de humo por muestreo de aire. 





El detector aspira el aire del espacio protegido y lo analiza buscando partículas de humo. 
Al ser transportado mecánicamente el aire hasta el sensor permite el uso de filtros para retirar la 
mayor parte de las partículas de polvo, una fuente común de falsas alarmas para los detectores 
ordinarios que no aspiran humo.  
6.6.3 Detectores por energía radiante 
 
Los dispositivos sensores de energía radiante detectan la energía radiante emitida como un 
subproducto de la reacción de combustión. Esto incluye la radiación en las zonas ultravioleta, 
visibles e infrarrojas del espectro, emitida por llamas o rescoldos incandescentes.  
La selección del detector de energía radiante requiere que la respuesta espectral del 
dispositivo concuerde con las emisiones espectrales de los incendios potenciales que deben ser 
detectados. Debido a que estos detectores son dispositivos de línea visual, deben estar colocados 
de manera que ningún punto que requiera detección en el área de riesgo este obstruido o se 
encuentre fuera del campo visual de al menos un detector.  
6.6.3.1 Detectores ultravioletas (UV) 
 
Los detectores UV normalmente usan un fotodiodo Geiger Muller de tubo vacío para 
detectar la radiación ultravioleta producida por una llama. El fotodiodo permite que un estallido 
de corriente fluya por cada fotón UV que golpea el área activa del tubo. Cuando el número de 
estallidos de corriente por unidad de tiempo alcanza un nivel predeterminado, el detector inicia 
una alarma. La fuente potencial de falsas alarmas de los detectores UV incluye los relámpagos, la 





6.6.3.2 Detectores infrarrojos (IR) 
 
Los detectores IR comprenden básicamente un sistema de filtro y lente, usado para filtrar 
las longitudes de onda no deseadas y concentrarse en aquellas en una celda fotovoltaica o 
fotoresistente sensible a la energía infrarroja. Las fuentes potenciales de falsa alarmas por 
detectores infrarrojos de llama incluyen la soldadura con gas dentro de su campo visual y la 
radiación solar proveniente de la luz del sol.  
6.6.4 Detectores de ducto 
 
El detector de ducto es un detector de humo usado para censar automáticamente la 
presencia de partículas de combustión dentro de los ductos de aire acondicionado. Por lo general, 
estos se instalan en el exterior del ducto y poseen un tubo de muestreo, el cual se introduce dentro 
del ducto para obtener las muestras. Por la ubicación de difícil acceso, los detectores de humo para 
ducto se instalan junto con un interruptor de prueba remota. Este interruptor de prueba remota 




Ilustración 18. Sensor de ducto. 




6.6.5 Módulos de monitoreo 
 
Los módulos de monitoreo tienen la función de verificar el estado de cualquier punto de 
interés dentro de un sistema de alarmas contra incendio (válvulas de flujo, interruptores de 
encendido, estados de bombas, etc.). Los módulos de monitoreo, por lo general, vienen provistos 
con un contacto seco normalmente abierto, cuando se produce el cierre del contacto, se inicia una 
alarma. Una abertura en el cableado del circuito monitoreado generará el informe de un problema. 
 
Ilustración 19. Módulo de monitoreo. 
Fuente: Módulo de Monitoreo MMF-300, Firelite [14] 
6.7  Sistema de notificación  
 
 
Ilustración 20. Dispositivos de notificación, 




Los aparatos de notificación audible y visible tienen la prioridad de alertar a los ocupantes 
a evacuar el lugar o reubicar en un área segura. Sin embargo, estos también pueden ser utilizados 
para indicar una condición de falla en un sistema de alarma de incendio, o pueden ser utilizados 
como señales de supervisión para indicar la condición o estado de otros sistemas de protección 
contra incendios.  
Existen dos modos de funcionamiento para los aparatos de notificación de alarma de 
incendio, el modo de funcionamiento público y privado. En el modo de funcionamiento público, 
la señalización audible y visual es para los ocupantes o habitantes del área protegida por el sistema 
de alarma contra incendios. En el modo de funcionamiento privado, la señalización audible y 
visual es únicamente para las personas implicadas con la implementación y dirección de las 
acciones de emergencias por el sistema de alarma de incendios.  
6.7.1 Señalización audible 
Generalmente, los aparatos audibles se clasifican mediante la medición del nivel de presión 
del sonido (SPL), el cual es una medida que indica la intensidad de un sonido, expresada en 
decibeles (dB). La señal audible debe tener una intensidad superior al ruido ambiental de un 
espacio. Esto requiere de dos niveles de ruido ambientales:  
- El promedio de SPL durante 24 horas.  
- El SPL máximo que dura 60 segundos o más.  
Esto, a su vez, se encuentra afectados por el factor de nivel neto de presión del sonido 
producido en la totalidad del edificio. A medida que uno se aleja de un aparato audible, el SPL 
disminuye, lo contrario cuando uno se acerca. Sin embargo, la señal de una alarma de incendio 




cuando las dos señales operan a frecuencias distintas. La audibilidad de las alarmas dependerá del 
modo de funcionamiento, ya sea este privado o público.  
6.7.2 Señalización visual  
 
Los aparatos visibles de alarma son utilizados frecuentemente con la intención de aumentar 
la eficiencia de los aparatos audibles. Sin embargo, cuando se esperan que personas con problemas 
auditivos frecuenten el área protegida o cuando los niveles de ruido ambiental son altos, los 
aparatos visibles poder ser el medio de principal de notificación.  
Al igual que los aparatos audibles, el desempeño de los aparatos visuales se ve afectado 
por la intensidad de la fuente y la iluminación a cierta distancia de la fuente. La intensidad de la 
fuente es una medida de la salida de luz cuya unidad es la candela (cd) y la iluminación en lumens 
(lm) por metro cuadrado. A medida que uno se aleja de cualquier fuente luminosa, disminuye la 
iluminación que se proporciona.  
Al diseñar o instalar sistemas de notificación para los ocupantes que utilizan aparatos audibles 
y visuales, es mejor determinar primero las ubicaciones de las unidades visibles, debido a que 
dependen más de los ángulos de visión, las intersecciones en los corredores y los bloqueos 
causados por el mobiliario. Luego, instalar los aparatos audibles, de manera que algunas o todas 
las unidades puedan ser aparatos combinados.  
6.8 Requerimientos mínimos de documentación  
 
Al decirse a documentación, se hace referencia a los planos de diseño que se deben entregar a 
las instituciones competentes para aprobación y a los técnicos a su instalación, la norma NFPA 
72 [4] indica elementos que deben ser añadidos como requerimiento para aceptar estos planos, 




 Secuencia de operación. 
 Simbología (preferiblemente de NFPA 170). 
 Indicador de norte. 
 Distribución de dispositivos. 
 Diagrama unifilar. 
 Cálculos de caída de voltaje y batería. 
 
6.8.1 Secuencia de operación  
 
La secuencia de operación es un elemento narrativo que describe el funcionamiento del sistema 
de alarma de incendio, en él, se detalla las respuestas que deben haber en el panel de acuerdo con 
los elementos que se activen en el momento que haya presencia de humo y/o fuego, en este sistema 
deben ser añadidos los diferentes sensores, estaciones manuales, detectores de ducto y todos los 
elementos que puedan activar la alarma. La secuencia de operación debe ir mostrada en la portada 
del juego de planos del lugar. En la NFPA 72 [4], la figura de anexo A.14.6.2.4 muestra un ejemplo 





Ilustración 21. Ejemplo de Secuencia de Operación 
Fuente: NFPA 72 [4] 
6.8.2 Diagrama unifilar 
 
El diagrama unifilar es una representación de la secuencia y la conexión de todos los 
dispositivos existentes en el diseño de alarma de incendio, con el fin de permitir una mayor 
facilidad de entendimiento de la cantidad de elementos posibles del sistema, en él, se deben mostrar 
los calibres de conductores utilizados, todos los dispositivos de iniciación y notificación, paneles 







7 Metodología a seguir 
 
Para la realización de este proyecto, se hará el uso de una metodología cuantitativa, por lo 
que la obtención de información se dará mediante la investigación y la elaboración de cálculos 
para ser capaz de obtener toda la información necesaria, con el objetivo de obtener, al final, un 
diseño de sistema de alarma contra incendios acorde a las necesidades del cliente. 
La realización de este diseño se establecerá en 5 etapas, cada una será necesario cumplirla 
satisfactoriamente para poder proseguir a la siguiente, y así hasta obtener el diseño del sistema de 
alarma definitivo y completo 
7.1 Etapa I. Visita de campo. 
 
Para esta etapa, será necesaria la comunicación con el National Account Manager (NAM) 
y el Center of Excelence (COE) de Costa Rica, para la coordinación de una visita de campo de un 
técnico a la planta Westrock. Mediante esta visita, se podrán corroborar alturas de cielos que los 
planos arquitectónicos suministrados por el cliente sean una versión actualizada y veraz de cómo 
la planta está actualmente, también las diferentes ubicaciones de los puntos de entrada de 
suministro de agua para sistema de supresión de incendios y la conexión siamesa para el 
departamento de bomberos.  
7.2 Etapa II. Procesamiento de datos. 
 
En esta etapa, se realizará el procesamiento de datos, dependiendo de lo que arroje la visita 
de campo, como dimensiones, altura, preferencia del cliente, disponibilidad, etc. Se tomará la 
decisión bajo que marca de equipos se diseñará el sistema, cada marca de equipos de detección 




pretende realizar un diseño que esté acorde a las necesidades del cliente, que no esté bajo estas 
necesidades o esté sobredimensionado 
7.3 Etapa III. Cálculos eléctricos. 
 
Habiendo concluido la etapa II, la etapa III consistirá de la memoria de cálculo para caídas 
de voltaje y dimensionamiento de las baterías necesarias para respaldo de la unidad controladora 
y las diferentes fuentes de energía , también será necesario confeccionar la secuencia de operación 
del sistema de alarma que se va a diseñar, requerimiento necesario para la aprobación por parte del 
departamento de bomberos. 
7.4 Etapa IV. Creación de planos. 
 
Esta etapa consistirá en la elaboración de los planos del sistema de alarma contra incendio 
que representarán las ubicaciones de los dispositivos que deben ser colocados al momento de su 
construcción, para esto de acuerdo con la norma NFPA 72 [4] y NFPA 70 [5] se tendrá la 
distribución mínima necesaria para contar con la cobertura total de la planta. 
7.5 Etapa V. Presupuesto. 
 
Al tener concluidos los planos del sistema, se procederá a realizar la estimación de costos de 
equipos, instalación, programación, puesta en marcha, entre otros, del nuevo sistema de alarma 
contra incendio. Se tendrá un monto total de la implementación completa del sistema que será 








El diseño de un sistema de alarma contra incendios es una de las muchas funciones dentro 
de Johnson Controls, aparte de todo lo que tiene que ver con aire acondicionado y sistemas de 
seguridad 
Como se detalló anteriormente, la planta Westrock cuenta con un área de construcción de 
37 984 m2 y una ocupación mayor a las 300 personas, lo que hace que, bajo las normativas 
anteriormente mencionadas, sea necesario contar con un sistema de alarma contra incendios. El 
impacto que tendrá el diseño del sistema de alarma contra incendio para esta planta se apreciará 
tanto para Johnson Controls como para Westrock. 
La planta a trabajar, según la NFPA 101 [6] en los artículos mencionados, se clasifica como 
clase A, lo que hace que el tamaño de la planta sea considerablemente grande, donde Johnson 
Controls tendrá una retribución económica que, mediante un posterior análisis económico, serán 
calculados los rubros de diseño, venta de equipos, instalación y puesta en marcha y dará un 
resultado final de la implementación de este diseño. También, cabe destacar que se mantendrá la 
satisfacción y la fidelidad del cliente Westrock, que, en un futuro, proveerá de más proyectos de 
diseño de este tipo, así como de los otros servicios que Johnson Controls brinda. 
Para Westrock, el impacto se verá reflejado en la continuidad de operaciones de esta planta, 
que, con un diseño del sistema de alarma contra incendios acorde y actualizado a la planta que se 
tiene en esta ubicación, el departamento de bomberos local dará el visto bueno para la continuidad 





9 Limitaciones del proyecto 
 
Al ser un diseño para una planta en Estados Unidos, se presenta la limitación de que no se 
va a tener la oportunidad de realizar personalmente una inspección de campo, para tener con 
certeza las alturas de los cielos, debido a que el área de cobertura para la parte visual de los 
dispositivos de notificación cambia de acuerdo con la altura, esto provocará que sea necesario 
realizar un ajuste en el candelaje de los dispositivos para aumentar la intensidad luminosa, dando 
como resultado un mayor consumo de corriente, y que sea necesario colocar más dispositivos para 
cerciorarse de tener cobertura total, adicionando más fuentes de energía, también es necesario 
realizar una inspección de campo para tener definir si, dependiendo del equipo presente en 
Westrock, tales como racks, son de mayor altura, esto afectará en la decisión de si poner 
dispositivos de cielo o de pared. 
Es por esto que, para superar esta limitación, se coordinará mediante un National Account 
Manager (NAM) que envié un técnico de la oficina local de Johnson Controls más cercana a 
Michigan a realizar esta inspección. Este técnico se encargará de realizar el levantamiento del 
equipo presente y verificación de los planos arquitectónicos provistos por Westrock, mediante 
esto, ya se tendrá asegurada los diferentes niveles de techo y alturas del edificio y se podrá tomar 
la decisión de optar por dispositivos de cielo o pared. 
En el levantamiento, es necesario que incluya también la ubicación de la toma de agua del 
sistema de supresión de incendios, ya que será fundamental el monitoreo de las válvulas de 
compuerta y los switches de flujo de agua, así como también la ubicación de la conexión siamesa 





10 Cronograma proyectado del desarrollo del proyecto 
 
A continuación, se detalla el cronograma que se tiene para la realización de este proyecto, 
se divide principalmente en las 5 etapas creadas y cada una con sus trabajos específicos, y el 
tiempo de realización de cada sección dividido en semanas. 
 
Tabla 4. Cronograma del desarrollo del proyecto. 


















Memoria Calculo Caída de Voltaje
Dimensionamiento de Baterias
Creación Secuencia de Operación
Etapa IV
Diseño de distribución de notificacion










11 Análisis de resultados 
 
11.1 Escogencia de tecnología 
 
Para la realización del diseño de alarma de incendio para la planta Westrock, se optó por 
escoger la tecnología direccionable para los dispositivos de iniciación, ya que, al tener una planta 
de área tan grande, los beneficios que brinda la tecnología direccionable son mayores a la 
convencional. 
En caso de un incendio, sería de vital importancia que los cuerpos de bomberos sepan de 
primera instancia la ubicación de la razón de alarma, y no que tengan que hacer un barrido general 
por toda la instalación hasta encontrar el motivo, acortando el tiempo de respuesta y daños que 
pueda haber en caso de incendio. También, debido al área tan extensa de la planta, los dispositivos 
direccionables permitirán la reducción de costos de cable, los tiempos de instalación y paro de la 
planta. 
11.2 Escogencia del equipo 
 
Para la realización del diseño de la planta Westrock, en Battle Creek, se toma en 
consideración su área de construcción y el área en la que se debe realizar el diseño, como se 
mencionó anteriormente, esta planta cuenta con 37 984 m2, en 2 pisos.  
Existen diversas marcas de equipos para sistemas de alarma contra incendio, y cada una 
cuenta con diversos paneles que van a depender de su capacidad para soportar diferentes tamaños 
de sistemas de detección de incendio, cantidad de dispositivos, tipo de tecnología (convencional o 









 Sylent Knight. 
 Bosch. 
Las marcas previamente mencionadas, aparte de ser reconocidas mundialmente, son 
marcas que actualmente Johnson Controls tiene la capacidad de distribuir, instalar y programar.  
Para la planta Westrock, primeramente, se escogió la marca Firelite, tomando en consideración los 
antecedentes de diseños previos en otras plantas de esta empresa y las preferencias del cliente, 
también se tomó en consideración la disponibilidad de adquisición del equipo, su instalación y 
programación. 
Dentro de la marca Firelite, se encuentran 3 paneles de control, que son los más comunes 
para sistemas de alarma contra incendio, a continuación, se mencionan estos paneles con sus 










11.2.1 Panel de control direccionable ES-50X 
 
 
Ilustración 22. Panel de control ES-50X. 
Fuente: Ficha Técnica Firelite [12] 
Este panel cuenta con capacidad para 50 dispositivos de iniciación direccionables, 
repartidos entre sensores y módulos en un solo circuito (loop) 10000 pies de longitud (3000 m) 
cuenta con un comunicador preinstalado que comunica a la estación central el estado del sistema 







11.2.2 Panel de control direccionable ES-200X 
 
 
Ilustración 23. Panel de control ES-200X. 
Fuente: Ficha Técnica Firelite [12] 
Muy similar al ES-50X, pero diferenciado en que la capacidad para dispositivos de 
iniciación es de 99 detectores y 99 módulos, todos direccionables en un solo circuito (loop) de no 







11.2.3 Panel de control direccionable MS-9600UDLS 
 
 
Ilustración 24. Panel de control MS-9600UDLS. 
 Fuente: Ficha Técnica Firelite [12] 
Dentro de las características de este panel, se puede mencionar que cuenta con la capacidad 
de soportar 159 detectores y 159 módulos direccionables en un solo circuito (loop), pero con la 
versatilidad de que permite la expansión de un segundo loop de iniciación mediante un módulo 
(SLC-2LS), con las mismas características del primero y cuarto circuitos de notificación.  
Luego de revisar las capacidades de cada panel conforme a las necesidades de esta planta, 
se determinó que el panel a utilizar será el MS-9600UDLS, debido a que, por el tamaño de la planta 
y previendo futuras expansiones, este panel nos brinda una mejor capacidad. 
A continuación, se mencionarán los modelos de dispositivos tanto de iniciación como de 




utilizados para el diseño de alarma contra incendio, todos de la marca Firelite para dispositivos de 
iniciación y de la marca System Sensor para la parte de notificación de este diseño:  
- Panel de control: MS-9600UDLS. 
- Fuentes de energía: FCPS-24FS8. 
- Comunicador: TG-7FS (Telguard). 
- Anunciador remoto: ANN-80. 
- Detector de humo direccionable: SD365. 
- Detector de calor direccionable 135⁰F: H365. 
- Detector de calor direccionable 190⁰F: H365HT. 
- Estación manual direccionable: BG-12LX. 
- Módulo de monitoreo simple direccionable: MMF-300. 
- Módulo de monitoreo doble direccionable: MDF-300. 
- Módulo de relay direccionable: CRF-300. 
- Sirena/estrobo de montaje en cielo: PC2WL. 
- Sirena/estrobo de montaje en pared: P2WL. 
- Estrobo de montaje en cielo: SCWL. 
- Estrobo de montaje en pared: SWL. 
- Sirena/estrobo para exteriores: P2RK. 
Las fichas técnicas de cada dispositivo serán añadidas en la sección de anexos de este 
documento, en esta ficha, se resaltará la corriente tanto en reposo como de alarma que será utilizada 
para previos cálculos de caída de voltaje y batería tanto del panel de control como de las diferentes 
fuentes de energía, así como todos sus accesorios, formas de conexión y requerimientos técnicos 




11.3 Preparación de diseño 
 
Para ser posible este diseño, fundamentalmente se necesita contar con un archivo en 
formato CAD para la creación de los planos, es por esto que se debe realizar una visita de campo 
para solicitar la posibilidad de que, como lo mínimo, sean brindados los archivos arquitectónicos 
de planta, partiendo de este punto, la preparación del diseño empieza con la creación de este 
archivo CAD y la limpieza de la planta, con el fin de poder tener un boceto de la planta en digital 
que sea cómodo a la vista y permita su entendimiento, ya que la finalidad de esto es que las 
autoridades competentes encargadas de aprobar el diseño tengan claridad con la información 
suministrada, caso contrario, los planos serán devueltos para su revisión y esto atrasará el 
comienzo de la obra, y también la claridad del diseño será de guía, al momento de empezar la obra 
a los técnicos encargados de la instalación de los equipos. 
Las siguientes ilustraciones muestran el dibujo base de la planta Westrock, en el cual se 






Ilustración 25. Vista de planta primer piso.  
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
 
Ilustración 26. Vista de planta segundo piso. 




11.4 Componentes del sistema 
 
El sistema de alarma contra incendio estará formado por las siguientes partes: 
- Unidades de control y monitoreo.  
- Fuente de energía externa. 
- Cableado y canalización. 
- Detectores. 
- Módulos de monitoreo y relay. 
- Dispositivos de iniciación manual.  
- Dispositivos de notificación.  
11.5 Sistema de notificación 
El sistema de notificación para esta planta debe contar con cobertura total, esto quiere decir 
que se debe cerciorar que cada pasillo y las áreas comunes cuenten con cobertura, donde en cada 
parte de estas ubicaciones sea posible recibir la notificación tanto visual o audible al momento de 
la activación de la alarma, para esto, se hace uso de las tablas 18.5.5.4.1(a) y 18.5.5.4.1(b) 






Ilustración 27. Coberturas de cielo y pared para estrobos, tablas 18.5.5.4.1(a) y 
18.5.5.4.1(b) 
Fuente: NFPA 72 [4]. 
La cobertura para pasillos de notificación visible, según el artículo 18.5.5.5.5, debe ser 
ubicada a no más de 4.5 metros (15 pies) de cualquier inicio, final o intersección del pasillo y no 
puede haber una separación mayor a 30.5 metros (100 pies) entre cada dispositivo. 
Para este tipo de luces, se debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 La mínima tasa de destello es de 1 destello por segundo y su máxima tasa de destello es de 
2 destellos por segundo. 
 El color del destello de la luz estroboscópicas deberá ser blanca o transparente. 
 La intensidad del destello debe ser máximo 1000 cd (candelas). 
 Una duración máxima del pulso será 0,2 segundos con un ciclo de trabajo máximo de 40 
por ciento. 





El sistema de luces estroboscópicas para este sistema está compuesto por: 
 77 luces estroboscópicas con sirena montaje de cielo. 
 69 luces estroboscópicas con sirena montaje de pared. 
 42 luces estroboscópicas con sirena para exterior montaje de pared. 
 27 luces estroboscópicas montaje de cielo. 
 23 luces estroboscópicas montaje de pared. 
 4 luces estroboscópicas para exterior montaje de pared. 
 12 fuentes de energía 
El sistema de notificación irá conectado en diferentes circuitos (loops) de notificación, 
dependiendo de la capacidad de cada circuito. La capacidad de cada circuito estará limitada por la 
distancia total medida de cada circuito, la cantidad de dispositivos y su candelaje, debido a que a 
mayor configuración de candelaje, la corriente que se consume es mayor, donde el determinante 
para cada circuito será una pérdida de no más a 4V. Este dato se toma de la ficha técnica de los 
dispositivos del fabricante que indica que para garantizar su óptima funcionalidad no debe 
sobrepasar este valor. 
11.5.1 Selección de dispositivos de notificación audio/visuales y visuales 
 
11.5.1.1 Dispositivos audio/visuales 
Se seleccionaron los modelos marca System Sensor de dispositivos audiovisuales PC2WL 
y P2WL, montaje de cielo y pared respectivamente, estos dispositivos tienen su carátula en color 
blanco y tiene la versatilidad de ser multicandela, esto quiere decir que, mediante un interruptor, 





11.5.1.2 Dispositivos audio/visuales para exteriores 
El modelo para este apartado es de la marca System Sensor P2RK, donde la única 
diferencia es que estos presentan su carátula en color rojo y cuentan con una protección para 
exteriores NEMA 4X IP56. 
11.5.1.3 Dispositivos visuales 
 Se seleccionan los modelos SCWL y SWL ambos de la marca System Sensor y de montaje 
de cielo y pared respectivamente, ambos tienen su carátula en color blanco y al igual que los 
dispositivos audio/visuales son multicandela 
11.5.1.4 Dispositivos visuales para exteriores 
El modelo de estos dispositivos es SRK de la marca System Sensor, de igual manera, 
cuentan con una protección para exteriores NEMA 4X IP56 y su montaje es en pared. 
11.5.1.5 Ubicación de dispositivos de notificación audio/visuales y visuales 
El procedimiento para la verificación de contar con cobertura total de toda la planta se dio 
primeramente escalando la planta 1/8”=1’ en Autocad con las medidas proporcionadas, de acuerdo 
con la visita de campo, habiendo escalado la planta fue necesario la creación de una herramienta, 






Ilustración 28. Cobertura de cielo gráfica. 




Ilustración 29. Coberturas de pared gráfica. 
 Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
Cabe destacar que, al haber escalado el dibujo de la planta, estas figuras muestran 
fehacientemente la cobertura que tendrá cada dispositivo en el lugar que sea ubicado. Los 




comunes y pasillos de los 2 pisos de la planta Westrock, seguido de las ubicaciones de los 
dispositivos de notificación.  
 
Ilustración 30. Cobertura total primer piso. 
 Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
 
 
Ilustración 31. Ubicación dispositivos de notificación primer piso. 






Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
 
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
Ilustración 32. Cobertura total segundo piso. 




Como se mencionó anteriormente, la finalidad del sistema de notificación es que, ante algún 
acontecimiento de emergencia por detección de fuego y/o humo, se dé un estímulo tanto visual 
como audible para los ocupantes del establecimiento, al ser el edificio una planta de producción, 
esta cuenta con maquinaria o estantes de gran altura que crearán una sombra ante la notificación 
visual, es por esto que se tomó la decisión de colocar dispositivos montados en cielo en áreas 
abiertas donde no se encuentre alguna interrupción en el destello y dispositivos montados en pared 
donde si existan objetos que puedan producir una sombra, como lo muestra la tabla A.18.5.3(b) de 
la NFPA 72 [4]. 
 
Ilustración 34. Notificación visual. 
Fuente: NFPA 72 [4] 
 
11.5.2 Selección de fuentes de energía 
 
Para este diseño, se seleccionó la fuente de energía marca Firelite modelo FCPS-24FS8, 
esta fuente de energía tiene 4 salidas para circuitos de notificación de 8 amperios cada uno, en él 






11.5.3 Ubicación de fuentes de energía  
 
 Para la ubicación de las fuentes de energía, al igual que el panel de control, se trata de 
ubicar en cuartos eléctricos, ya que hacerlo de esta manera se tiene la facilidad de poder tener la 
alimentación de 120V que necesitan, de otra manera, se colocan donde puedan crearse los 
circuitos, de modo que la distancia de estos no provoque la caída de voltaje de más de 4V para no 
afectar su funcionamiento ni se aumente los costos excesivos de cable.  
11.5.3.1 Cálculos eléctricos 
 
Para el cálculo de caída de voltaje, se usará la resistencia de cable #14 AWG de la tabla 8 
del capítulo 9 de la NFPA 70 [5], y se hará en concordancia con los artículos de la sección 10.6.7.2 
de la NFPA 72 [4] que indica que el suministro de energía secundario o baterías debe ser capaz de 
mantener funcionando el sistema por un mínimo de 24 horas, aparte que el artículo 10.6.7.2.1 
indica que para los cálculos se debe sobredimensionar en un 20 % la capacidad en amperios-hora 
calculados. 
A continuación, se muestran los cálculos de caída de voltaje de los 52 circuitos repartidos en 12 
fuentes de energía (NAC) y el panel de control (FACP), utilizando la siguiente fórmula, se 
muestran los datos obtenidos del circuito #5 del NAC#1, como demostración para el resto de los 
circuitos. 
𝐶𝑉 =




 I = Corriente en el conductor en amperios. 




 R= Resistividad del conductor, tomada de la tabla 8 del capítulo 9 de la NFPA 7. 
11.5.3.2 Cálculo del circuito #5 del NAC#1 
 
𝐶𝑉 =




Tabla 5. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación FACP 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#1 
Fuente: Elaboración propia. 
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: FACP
Numero de Circuito
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C1 C2 C3 C4
TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE 0.00000 0.00200 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002
# Dispositivo 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002
Corriente del Circuito 0.002 0.002 0.002 0.002
Longitud del Circuito (ft) 500 500 500 500
Caída de Voltaje Total (14awg) 0.01 0.01 0.01 0.01
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 20.39 20.39 20.39 20.39
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #1
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C5 C6 C7 C8
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 3 0.123 0 0 0 0 0 0
SCWL STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.11100 0 0 0 0 0 0 3 0.333
SWL STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.14800 0 0 2 0.296 1 0.148 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 4 0.284 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELOE (30 cd) 0.00000 0.09000 0 0 0 0 5 0.45 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 0 0 0 0 1 0.143 3 0.429
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (15 cd) 0.00000 0.05400 1 0.054 0 0 0 0 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (75 cd) 0.00000 0.12100 5 0.605 2 0.242 0 0 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.16200 0 0 2 0.324 1 0.162 0 0
# Dispositivo 13 1.066 6 0.862 8 0.903 6 0.762
Corriente del Circuito 1.066 0.862 0.903 0.762
Longitud del Circuito (ft) 520 360 510 360
Caída de Voltaje Total (14awg) 3.54 1.98 2.94 1.75





Tabla 7. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 9. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#4 
Fuente: Elaboración propia. 
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #2
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C9 C10 C11 C12
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 1 0.041 0 0 2 0.082 0 0
SWL STROBO DE PARED (15 cd) 0.00000 0.04300 0 0 0 0 1 0.043 0 0
SWL STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.14800 2 0.296 0 0 0 0 1 0.148
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 0 0 0 0 1 0.071 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 3 0.429 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (95 cd) 0.00000 0.16500 1 0.165 0 0 0 0 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (75 cd) 0.00000 0.12100 0 0 5 0.605 1 0.121 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.16200 1 0.162 1 0.162 3 0.486 3 0.486
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (185 cd) 0.00000 0.24500 0 0 1 0.245 1 0.245 0 0
# Dispositivo 8 1.093 7 1.012 9 1.048 4 0.634
Corriente del Circuito 1.093 1.012 1.048 0.634
Longitud del Circuito (ft) 360 530 425 345
Caída de Voltaje Total (14awg) 2.51 3.42 2.84 1.40
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 17.89 16.98 17.56 19.00
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #3
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C13 C14 C15 C16
SWL STROBO DE PARED (15 cd) 0.00000 0.04300 2 0.086 0 0 0 0 0 0
SWL STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.14800 0 0 1 0.148 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.09000 1 0.09 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 1 0.143 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (115 cd) 0.00000 0.18700 0 0 0 0 2 0.374 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (15 cd) 0.00000 0.05400 0 0 0 0 0 0 1 0.054
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (30 cd) 0.00000 0.07400 3 0.222 0 0 1 0.074 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (75 cd) 0.00000 0.12100 1 0.121 2 0.242 1 0.121 1 0.121
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (110 cd) 0.00000 0.16200 0 0 3 0.486 2 0.324 2 0.324
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (135 cd) 0.00000 0.19600 2 0.392 0 0 0 0 4 0.784
# Dispositivo 11 1.117 8 1.05 8 1.067 8 1.283
Corriente del Circuito 1.117 1.050 1.067 1.283
Longitud del Circuito (ft) 505 420 470 470
Caída de Voltaje Total (14awg) 3.60 2.81 3.20 3.85
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 16.80 17.59 17.20 16.55
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #4
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C17 C18 C19 C20
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 1 0.041 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 1 0.071 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 1 0.143 0 0 0 0
TRIP POWER SUPPLY TRIGGER 0.00000 0.00200 0 0 1 0.002 1 0.002
# Dispositivo 4 0.376 1 0.002 1 0.002
Corriente del Circuito 0.376 0.002 0.002 0.000
Longitud del Circuito (ft) 120 500 500 0
Caída de Voltaje Total (14awg) 0.29 0.01 0.01 0.00







Tabla 10. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#6 
Fuente: Elaboración propia
 
Tabla 12. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#7 
Fuente: Elaboración propia. 
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC#5
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C21 C22 C23 C24
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 0 0 1 0.041 0 0 0 0
SRHK STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30cd) 0.00000 0.09600 0 0 2 0.192 2 0.192 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30 cd) 0.00000 0.09600 1 0.096 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (75 cd) 0.00000 0.15300 0 0 4 0.612 3 0.459 1 0.153
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 0.00000 0.19500 3 0.585 0 0 0 0 3 0.585
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (135 cd) 0.00000 0.20700 0 0 0 0 1 0.207 0 0
# Dispositivo 7 1.284 8 0.916 6 0.858 4 0.738
Corriente del Circuito 1.284 0.916 0.858 0.738
Longitud del Circuito (ft) 320 335 545 335
Caída de Voltaje Total (14awg) 2.62 1.96 2.98 1.58
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 17.78 18.44 17.42 18.82
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #6
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C25 C26 C27 C28
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 0 0 3 0.123 0 0 0 0
SRHK STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30cd) 0.00000 0.09600 0 0 0 0 0 0 1 0.096
SWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.14800 0 0 0 0 0 0 1 0.148
PC2WL STROBO DE PARED PARA EXTERIOR 0.00000 0.09000 0 0 1 0.09 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 0 0 3 0.429 0 0 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (185 cd) 0.00000 0.24500 0 0 0 0 0 0 2 0.49
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30 cd) 0.00000 0.09600 0 0 3 0.288 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (75 cd) 0.00000 0.15300 1 0.153 1 0.153 3 0.459 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 0.00000 0.19500 1 0.195 2 0.39 0 0 1 0.195
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (135 cd) 0.00000 0.20700 4 0.828 0 0 3 0.621 0 0
# Dispositivo 6 1.176 13 1.473 6 1.08 5 0.929
Corriente del Circuito 1.176 1.473 1.080 0.929
Longitud del Circuito (ft) 365 360 340 550
Caída de Voltaje Total (14awg) 2.74 3.38 2.34 3.26
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 17.66 17.02 18.06 17.14
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC#7
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C29 C30 C27 C32
SCWL STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.11100 0 0 0 0 0 0 2 0.222
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 1 0.071 0 0 0 0 1 0.071
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.09000 0 0 0 0 0 0 1 0.09
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 0 0 2 0.286 3 0.429 2 0.286
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (95 cd) 0.00000 0.16500 0 0 0 0 0 0 2 0.33
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (115 cd) 0.00000 0.18700 0 0 1 0.187 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (150 cd) 0.00000 0.21700 2 0.434 0 0 2 0.434 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (135 cd) 0.00000 0.19600 1 0.196 0 0 1 0.196 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30 cd) 0.00000 0.09600 1 0.096 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (75 cd) 0.00000 0.15300 1 0.153 0 0 0 0 0 0
# Dispositivo 6 0.95 3 0.473 6 1.059 8 0.999
Corriente del Circuito 0.950 0.473 1.059 0.999
Longitud del Circuito (ft) 400 400 485 385
Caída de Voltaje Total (14awg) 2.42 1.21 3.28 2.45





Tabla 13. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#8 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#10 
Fuente: Elaboración propia 
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #8
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C33 C34 C35 C36
SCWL STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.11100 0 0 0 0 0 0 0 0
SRHK STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (15cd) 0.00000 0.07100 1 0.071 0 0 0 0 0 0
SWL STROBO DE PARED (15 cd) 0.00000 0.04300 0 0 0 0 1 0.043 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 0 0 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.09000 0 0 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 1 0.143 1 0.143 3 0.429 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (95 cd) 0.00000 0.16500 0 0 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (115 cd) 0.00000 0.18700 0 0 0 0 1 0.187 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (150 cd) 0.00000 0.21700 3 0.651 4 0.868 1 0.217 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (135 cd) 0.00000 0.19600 0 0 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30 cd) 0.00000 0.09600 0 0 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (75 cd) 0.00000 0.15300 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE 0.00000 0.00200 0 0 0 0 0 0 1 0.002
# Dispositivo 5 0.865 5 1.011 6 0.876 1 0.002
Corriente del Circuito 0.865 1.011 0.876 0.002
Longitud del Circuito (ft) 305 355 615 500
Caída de Voltaje Total (14awg) 1.68 2.29 3.44 0.01
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 18.72 18.11 16.96 20.39
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC #10
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C41 C42 C43 C44
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 2 0.082 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.07100 0 0 2 0.142 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (30 cd) 0.00000 0.07400 0 0 2 0.148 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (75 cd) 0.00000 0.12100 2 0.242 2 0.242 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (135 cd) 0.00000 0.19600 3 0.588 0 0 0 0
TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE 0.00000 0.00200 0 0 0 0 1 0.002 0 0
# Dispositivo 7 0.912 6 0.532 1 0.002
Corriente del Circuito 0.912 0.532 0.002 0.000
Longitud del Circuito (ft) 290 530 500 0
Caída de Voltaje Total (14awg) 1.69 1.80 0.01 0.00
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 18.71 18.60 20.39 20.40
LIBRE
LIBRE
Cálculos de Caída de Voltaje
Fuente: NAC#9
Numero de Circuito:
Dispositivo Descripción Reposo: Amps C37 C38 C39 C40
SCWL STROBO DE CIELO (15 cd) 0.00000 0.04100 2 0.082 3 0.123 0 0 0 0
SCWL STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.06300 1 0.063 0 0 0 0 0 0
SWL STROBO DE PARED (30 cd) 0.00000 0.06300 0 0 0 0 0 0 2 0.126
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.09000 2 0.18 2 0.18 0 0 2 0.18
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.14300 2 0.286 4 0.572 3 0.429 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (115 cd) 0.00000 0.18700 1 0.187 0 0 0 0 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (150 cd) 0.00000 0.21700 0 0 0 0 1 0.217 0 0
PC2WL SIRENA/STROBO DE CIELO (177 cd) 0.00000 0.25400 0 0 0 0 1 0.254 0 0
P2WL SIRENA/STROBO DE PARED (135 cd) 0.00000 0.19600 0 0 0 0 0 0 3 0.588
# Dispositivo 8 0.798 9 0.875 5 0.9 7 0.894
Corriente del Circuito 0.798 0.875 0.900 0.894
Longitud del Circuito (ft) 420 295 365 445
Caída de Voltaje Total (14awg) 2.14 1.65 2.10 2.54
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 18.26 18.75 18.30 17.86
 





Tabla 16. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#11 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17. Cálculo de caída de voltaje, circuitos de notificación NAC#12 








Cálculos de Caída de Voltaje
Source: NAC#11
Numero de Circuito:
Device Description STANDBY: Amps C45 C46 C47 C48
SCWL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.06300 2 0.126 0 0 0 0 0 0
SCWL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.11100 1 0.111 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 0.00000 0.19500 0 0 1 0.195 0 0 0 0
TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE 0.00000 0.00200 0 0 0 0 1 0.002 1 0.002
# Dispositivo 3 0.237 1 0.195 1 0.002 1 0.002
Corriente del Circuito 0.237 0.195 0.002 0.002
Longitud del Circuito (ft) 300 150 500 500
Caída de Voltaje Total (14awg) 0.45 0.19 0.01 0.01
Voltaje total al final del circuito (14 awg) 19.95 20.21 20.39 20.39
Cálculos de Caída de Voltaje
Source: NAC #12
Numero de Circuito:
Device Description STANDBY: Amps C49 C50 C51 C52
SCWL SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 0.00000 0.06300 1 0.063 0 0 0 0 0 0
SCWL SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 0.00000 0.11100 1 0.111 0 0 0 0 0 0
P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 0.00000 0.19500 0 0 1 0.195 0 0 0 0
TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE 0.00000 0.00200 0 0 0 0 1 0.002 1 0.002
# Dispositivo 2 0.174 1 0.195 1 0.002 1 0.002
Corriente del Circuito 0.174 0.195 0.002 0.002
Longitud del Circuito (ft) 300 150 500 500
Caída de Voltaje Total (14awg) 0.33 0.19 0.01 0.01




11.5.3.3 Cálculo de batería para fuentes de energía (NAC) 
 
Cálculo de batería de NAC#1 
          Total Total 
Cant
. 















































































          0.0000 0.0000 
          0.0650 3.7380 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 3.7380 X .083 = 0.3103 
     (5 Min)    
   Total   = 1.8703 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3741 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.2443 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 18. Cálculo de batería, NAC#1 









Cálculo de batería de NAC#2 
          Total Total 
Cant
. 



































































          0.0650 5.8310 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 5.8310 X .083 = 0.4840 
     (5 Min)    
   Total   = 2.0440 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.4088 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.4528 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 19. Cálculo de batería, NAC#2. 















Cálculo de batería de NAC#3 
          Total Total 
Cant
. 





















































































          0.0650 7.0450 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 7.0450 X .083 = 0.5847 
     (5 Min)    
   Total   = 2.1447 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.4289 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.5737 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 20. Cálculo de batería, NAC#3 












Cálculo de batería de NAC#4 
          Total Total 
Cant
. 














































          0.0650 0.6720 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 0.6720 X .083 = 0.0558 
     (5 Min)    
   Total   = 1.6158 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3232 
   AH Total necesarios para batería  
  = 1.9389 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 21. Cálculo de batería, NAC#4  


















Cálculo de batería de NAC#5 
          Total Total 
Cant
. 










Fuente de energía 
0.0650
0 




STROBO DE CIELO (15 cd) 
0.0000
0 
0.04100 0.0000 0.0410 
4 SRHK STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30cd) 
0.0000
0 
0.09600 0.0000 0.3840 
1 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (30 cd) 
0.0000
0 
0.09600 0.0000 0.0960 
8 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (75 cd) 
0.0000
0 
0.15300 0.0000 1.2240 
6 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 
0.0000
0 
0.19500 0.0000 1.1700 
1 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (135 cd) 
0.0000
0 
0.20700 0.0000 0.2070 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 6.0170 X .083 = 0.4994 
     (5 Min)    
   Total   = 2.0594 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.4119 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.4713 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 22. Cálculo de batería, NAC#5. 
















Cálculo de batería de NAC#6 
          Total Total 
Cant
. 


















































































          0.0650 4.8030 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 4.8030 X .083 = 0.3986 
     (5 Min)    
   Total   = 1.9586 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3917 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.3504 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 23. Cálculo de batería, NAC#6. 










Cálculo de batería de NAC#7 
          Total Total 
Cant
. 






























































































          0.0650 3.6260 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 3.6260 X .083 = 0.3010 
     (5 Min)    
   Total   = 1.8610 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3722 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.2331 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 24. Cálculo de batería, NAC#7  










Cálculo de batería de NAC#8 
          Total Total 
Cant
. 





























































          0.0650 2.8990 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 2.8990 X .083 = 0.2406 
     (5 Min)    
   Total   = 1.8006 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3601 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.1607 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 25. Cálculo de batería, NAC#8. 
















Cálculo de batería de NAC#9 
          Total Total 
Cant
. 





















































































          0.0650 3.6120 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 3.6120 X .083 = 0.2998 
     (5 Min)    
   Total   = 1.8598 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3720 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.2318 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 26. Cálculo de batería, NAC#9.  














Cálculo de batería de NAC#10 
          Total Total 
Cant
. 























































          0.0650 1.5910 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 1.5910 X .083 = 0.1321 
     (5 Min)    
   Total   = 1.6921 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3384 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.0305 
    Batería recomendada en AH       7 
Tabla 27.. Cálculo de batería, NAC#10. 
















Cálculo de batería de NAC#11 
          Total Total 
Cant
. 










Fuente de energía 
0.0650
0 




SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 
0.0000
0 




SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 
0.0000
0 
0.11100 0.0000 0.1110 
1 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 
0.0000
0 
0.19500 0.0000 0.1950 
2 TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE  
0.0000
0 
0.00200 0.0000 0.0040 
          0.0650 0.6630 
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 0.6630 X .083 = 0.0550 
     (5 Min)    
   Total   = 1.6150 
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3230 
   AH Total necesarios para batería  
  = 1.9380 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 28. Cálculo de batería, NAC#11. 

















Cálculo de batería de NAC#12 
          Total Total 
Cant
. 










Fuente de energía 
0.0650
0 




SIRENA/STROBO DE CIELO (30 cd) 
0.0000
0 




SIRENA/STROBO DE CIELO (75 cd) 
0.0000
0 
0.11100 0.0000 0.1110 
1 P2RK SIRENA/STROBO DE PARED PARA EXTERIOR (110 cd) 
0.0000
0 
0.19500 0.0000 0.1950 
2 TRIP SINCRONIZADOR DE FUENTE  
0.0000
0 
0.20700 0.0000 0.4140 
          0.0650 2.3720 
         
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.0650 X  24 = 1.5600 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 2.3720 X .083 = 0.1969 
     (5 Min)    
   Total   = 1.7569 
         
   20 % Porcentaje extra de batería   = 0.3514 
   AH Total necesarios para batería  
  = 2.1083 
    Batería recomendada en AH       7 
 
Tabla 29. Cálculo de batería, NAC#12.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: el valor de amperaje consumido por cada dispositivo fue obtenido de acuerdo con las tablas 
de 24V de las fichas técnicas suministradas por System Sensor, el valor en reposo es 0A, debido a 
que el sistema de notificación solo consumirá corriente, al ser activado en caso de alarma. 
11.6 Sistema de iniciación  
 
11.6.1 Estaciones manuales 
 
Las estaciones manuales seleccionadas son de la marca Firelite modelo BG-12LX, estas 
estaciones manuales son direccionables de doble acción. El accionamiento manual no debe ser 




estarán situados dentro de los 1.5 metros (5 pies) de cada puerta de salida en cada piso. Sección 
17.15.6 y 17.15.9.6 de la norma NFPA 72 [4]. 
  La distancia mínima entre estaciones manuales debe ser menor a los 61m (200 pies) de 
recorrido. Referido a la sección 17.15.9.5 de la norma NFPA 72 [4]. Según el artículo 17.15.9.4, 
todas las salidas de egreso deben tener una estación manual, por lo tanto, la cantidad de estaciones 
manuales para este sistema de protección contra incendios es de 57, ubicadas en las salidas de la 
planta.  
11.6.2 Detectores de humo y calor 
 
Para el sistema de detectores, se recomienda el uso de detectores de humo y de calor, 
fotoeléctricos, ambos de la marca Firelite y modelo SD365 para los detectores de humo y H365 y 
H365HT para los detectores de calor. La decisión de utilizar este tipo de detectores se debe a las 
condiciones estructurales de la planta y por las características de los detectores, los cuales son los 
que se adaptan más a los requisitos del este. 
   En relación con la norma NFPA 72 [4], se especifica que la distancia de separación entre 






Ilustración 35. Ejemplo del correcto montaje para detectores A.17.6.3.1.3.1 
Fuente: NFPA 72 [4]. 
 
De acuerdo con NFPA 101 [3] artículo 40.3.4.2 (3), el sistema de iniciación es requerido 
cuando exista un sistema aprobado, supervisado de sistema de rociadores automáticos en la 
totalidad del edificio más un mínimo de una estación manual, esto quiere decir no es requerido una 
cobertura total de detectores de humo en la planta. En el anexo, se puede encontrar el plano de la 
distribución propuesto para el sistema de detectores. Este tipo de sistema de detectores se encuentra 
unido con el sistema de estaciones manuales.  
   Los detectores de humo fotoeléctricos se localizarán en las ubicaciones obligatorias por 
código para estos, en este caso, aplicaría el detector de humo obligatorio sobre el panel de control, 






Ilustración 36. Cumplimiento del Artículo 10.4.5 NFPA 72. 
Fuente: Elaboración propia. Autocad. 
 
Otro requerimiento que se debe cumplir es el artículo 21.3.5 de la NFPA 72 [4], que indica 
que en la salida o lobby de cada elevador se debe colocar un sensor de humo dentro de los 6.4m  
(21 pies) de la línea central de cada puerta del ascensor dentro del grupo de elevadores bajo el 
control del detector, o si las condiciones externas o ambientales no lo permitan, es necesario 
colocar un sensor de calor según el artículo 21.3.9 y el anexo A.10.4.4 de la NFPA 72 [4], esto con 
el motivo de que, al estar en presencia de un ambiente o una ubicación donde sea propenso la 
existencia de polvo, el haz de luz que permite la activación del sensor de humo, pueda verse 
afectado y dar lecturas de un falso positivo. 
Es por esta razón que, para esta planta cumpliendo con el artículo mencionado previamente, 
se colocaron detectores de calor, puesto que la ubicación de los elevadores se encuentra en áreas 




11.6.3 Detectores de ducto 
 
La distancia entre los detectores de ducto y donde deben ser ubicados se seleccionan de 
acuerdo con los patrones de flujo de aire anticipado y tipo de incendio según lo indica la NFPA 72 
[4] en el artículo 17.7.4.2. Es requerida la instalación de un detector que sea aprobado para el uso 
en manejo de aire, esto con el fin de evitar que cantidades de humo que sean peligrosas recirculen, 
según lo indica la NFPA 90A [17]. 
El criterio de ubicación para los detectores de ducto se realizó utilizando el artículo 6.4.2.1 
de la NFPA 90A [17], el cual indica: 
Aguas abajo de los filtros de aire y delante de cualquier rama, conexiones en sistemas de 
suministro de aire con capacidad mayor que 944 L / s (2000 CFM). En cada piso antes de 
la conexión a un retorno común y antes de cualquier recirculación o conexión de entrada 
de aire fresco en sistemas de retorno de aire con una capacidad superior a 7080 L / s (15000 
CFM) y que sirve a más de un piso. 
Para la realización de este diseño, los resultados de la visita de campo que brindó el técnico 
encargado no proveyeron información sobre el tipo, tamaño o capacidad de las máquinas 
manejadoras de aire acondicionado, es por esto que se optó por utilizar el criterio de la NFPA90A 
y suponer máquinas mayores a 2000 CFM, pero menores a 15000 CFM y equipar de un solo 
detector de ducto por máquina manejadora de aire, la ubicación de los detectores de ducto se hizo 
con base en la imagen aérea obtenida desde Google Maps, donde se permite ver un aproximado de 




 Cabe destacar que, al no tener certeza de esta información al momento de realizar el 
estimado del costo de la implementación de este diseño, se incorporará un apartado indicando la 
capacidad qué se supuso y su ubicación, y, si en campo la información no es esta, se aclara que 
cualquier cambio implicará una orden de cambio, de ser necesario adicionar más detectores de 
ducto o, de lo contrario, una nota de crédito, de no necesitar, la cantidad de detectores propuestos 
en el diseño. A continuación, la ilustración 37 muestra la ubicación de las máquinas manejadoras 
de aire, la cual será para los detectores de ducto. 
Fuente: Elaboración propia. Google Maps. 
11.6.4 Módulos y relays 
 
Los módulos se seleccionan del tipo direccionables de la marca Firelite y modelo MMF-
300 para los módulos de monitoreo simples y MDF-300 para los módulos de monitoreo doble, 
donde su función es supervisar un dispositivo no perteneciente al sistema de alarma contra 
incendio, al asignarle una dirección a este dispositivo. En el momento en el que este dispositivo 
presente un cambio en su estado, el módulo mandará una señal de alarma al panel, indicando la 
ubicación y qué dispositivo es. 




Como se mencionó anteriormente, la ocupación de esta planta requiere que se deba tener 
un sistema de supresión de incendio y rociadores, este sistema va de la mano con el sistema de 
alarma de incendio. Este sistema cuenta con válvulas e interruptores mayoritariamente mecánicos, 
sin ninguna señal de aviso de que han sido activados, es ahí donde el módulo de supervisión cumple 
su función. 
11.6.4.1 Supervisión de sistema de supresión de incendio y rociadores 
 
La norma NFPA 72 [4] en el capítulo 17.12.2 indica que se debe monitorear y supervisar 
los interruptores de flujo de agua y debe enviar una señal de alarma al panel de alarma de incendio 
pasados 90 segundos, luego de que se haya activado el flujo de agua mayor al único rociador con 
el menor tamaño de orificio instalado en el sistema. Este módulo se colocará en cada interruptor 
de flujo de agua que esté presente en la planta, esto con el fin de asignar una dirección a cada uno. 
En la ilustración 38, se aprecia un interruptor de flujo de agua. 
 
Ilustración 38. Interruptor de flujo de agua.  




Otro componente del sistema de supresión y rociadores contra incendio que se debe 
supervisar mediante módulos de monitoreo son las válvulas Tamper, las cuales deben estar listadas 
para usarse en los sistemas de protección contra incendios, deben estar supervisadas en su posición 
normalmente abierta y deben estar identificadas, según el área o segmento del sistema que 
controlan. Los métodos para la supervisión de válvulas incluyen los siguientes:  
- Supervisadas eléctricamente para permitir que se escuche una señal en la instalación de 
la estación central. 
- Supervisadas eléctricamente para permitir que se escuche una señal en un punto atendido 
constantemente en la instalación protegida. 
- Trabar las válvulas en posición abierta. 
- Sellar las válvulas en posición abierta, con un programa de vigilancia semanal.  
- Los sistemas de rociadores nunca deben estar cerrados, excepto cuando el sistema esté 
siendo modificado o durante un tiempo después de un incendio para permitir el 
reemplazo de cualquier rociador que haya funcionado.  
El artículo 17.16.1 de la NFPA 72 [4] indica que el módulo de monitoreo debe de enviar 2 
señales distintas e independientes, estas señales son: 
 La válvula se ha movido de su posición original. 
 La válvula ha vuelto a su posición original. 





Ilustración 39. Válvula Tamper. 
Fuente: POTTER [18] 
 
11.6.4.2 Supervisión de fuentes de energía 
 
La norma NFPA 72 [4] explica en su artículo 19.6.9.1 que las fuentes de energía deben 
ser supervisadas para la verificación de presencia de voltaje en el punto de conexión con el 
sistema, al ocurrir un problema con la fuente de energía, el módulo de monitoreo mandará una 
señal de aviso al panel de control indicando la falla y cuál fuente de energía es la que está 
funcionando de manera errónea. 
11.6.4.3 Supervisión de comunicador remoto 
 
De igual manera que las fuentes de energía, el comunicador remoto también debe ser 
supervisado mediante un módulo de monitoreo ante cualquier mal funcionamiento, tal como indica 






El funcionamiento de los elevadores o ascensores a la hora de un incendio o presencia de 
humo en las instalaciones es muy complejo y se debe manejar con mucho cuidado, ya que las 
personas pueden quedar atrapadas sin ninguna oportunidad de poder alejarse y poner su vida sin 
peligro, es por esto que el sistema de alarma de incendio también debe tener la capacidad de 
manejar el o los ascensores para garantizar la seguridad de las personas que pueden estar 
ocupándolo en el momento del suceso. 
El panel de control del sistema de alarma de incendio mediante módulos de relay y en 
combinación con los detectores de humo o calor en el lobby o entrada de cada ascensor son los 
encargados de cómo va a funcionar el ascensor en un eventual incendio. 
Para esto, se tiene una designación de un piso principal, normalmente el primer piso, o 
bien, el piso donde se encuentre la entrada, según el artículo 21.3.13.1, esto consistirá en que, 
cuando se dé la señal de alarma o activación de algún rociador del sistema de supresión de 
incendios, el ascensor automáticamente, sin importar el piso donde esté en ese momento, se dirigirá 
hasta este piso principal designado. 
En el caso de que el incendio o la señal de alarma se provengan del piso principal, el artículo 
21.3.13.2 dice que se debe designar un piso alternativo, donde, similar a lo mencionado 
anteriormente, el ascensor automáticamente se dirigirá a ese piso alternativo designado. Luego de 
que el ascensor llegue bien, sea al piso principal o alternativo designado, habrá una desconexión 
de la energía en el ascensor indicada en el artículo 21.4 de la NFPA 72 [4], impidiendo que las 
personas lo utilicen y obligando a que los ocupantes del edificio se dirijan a las salidas y ductos de 




En este momento, dentro del ascensor, se tiene una luz indicadora con forma de casco de 
bomberos, esta luz indica que el ascensor está desconectado y solo puede ser manipulado desde la 
parte externa por el departamento de bomberos, este accionamiento se da mediante una llave 
especial que, usualmente, solo el cuerpo de bomberos posee y se utiliza en la cerradura 
normalmente ubicada en la parte externa del lobby del ascensor, esto lo indica el artículo 21.5 de 
la norma NFPA 72. 
Este procedimiento de la funcionalidad de los ascensores ante algún eventual incendio se 
da mediante módulos de relay incorporados a los sistemas del elevador, y se programa el 
funcionamiento y tiempos de desconexión en el panel de control del sistema de alarma de incendio, 
un relay en este sistema es un interruptor direccionable que permite la activación o desactivación 
de elementos que requieran de un voltaje alterno para funcionar, interrumpiendo o permitiendo el 
paso de corriente. 
El artículo 21.3.13.3 de la norma NFPA 72 [4] indica que, ante cualquier activación de 
estos relays, ya sea en el espacio de máquinas del ascensor, cuartos mecánicos de ascensores, 
controladores o en el foso del ascensor, se debe mandar una señal de advertencia al panel de control 
del sistema de alarma de incendio, esto se logra mediante un módulo de monitoreo. 
En resumen, para cada elevador, es necesaria la instalación de, como mínimo, los siguientes 
dispositivos: 
 1 módulo de relay para llevar el elevador al piso primario. 
 1 módulo de relay para llevar el elevador al piso alternativo. 
 1 módulo de relay para desconexión del ascensor. 




 1 módulo de monitoreo para la supervisión del funcionamiento del ascensor. 
Los módulos de relay seleccionados para este diseño son de la marca Firelite y de modelo 
CRF-300. 
11.6.4.5 Monitoreo de bomba contra incendios 
 
Para esta sección, fue necesario la utilización de un módulo de monitoreo marca Firelite, 
modelo MMF-300-10, la diferencia de este módulo al visto anteriormente es que posee la 
capacidad de monitorear 10 puntos y asignar 10 direcciones o etiquetas al mismo tiempo. La 
utilización de este tipo de módulo acorta el tiempo de instalación y reduce costos del equipo y 
materiales para su montaje. Los puntos a monitorear son los siguientes: 
 Baja succión de la bomba. 
 Falla en la fuente alternativa de la bomba. 
 Fallo de la bomba. 
 Pérdida de fase. 
 Fase revertida. 
 Bomba encendida. 
Adicionalmente, se van a monitorear 2 válvulas Tamper ubicadas en el cuarto de la bomba 
contra incendio. Monitoreando estos puntos, al final, se van a tener 8 direcciones ocupadas por 
este módulo, dejando 2 direcciones libres para un eventual uso en el cuarto.  
El sistema de detectores, alarma, módulos de monitoreo, módulos de relay y estaciones 





 Cable de dos conductores, uno negro y otro rojo, número AWG 18, tipo de conducto 
BC – Bare Copper. 
 Este circuito es diferente a un circuito de corriente tradicional, porque su instalación 
debe ser de un solo dirección, es decir, un solo lazo, se utiliza el mismo cable en todo 
el circuito. 
  Debe ir entubado en tubería EMT DE ¾, el cual debe ser certificado por la norma 
del código eléctrico nacional NEC. 
 Este circuito debe ir conectado a un panel de control, el cual también controlará el 
sistema de luces y el sistema de válvulas de control del sistema de rociadores. 
 
Luego de haber ubicado cada dispositivo de iniciación y notificación del sistema de alarma 
de incendio, es necesario realizar el cálculo de batería del panel de control, el cual se realiza 
tomando en cuenta la corriente que consume cada dispositivo en su modalidad de reposo y alarma 
multiplicado por la cantidad que existe del mismo dispositivo, y se realiza el mismo procedimiento 
que se utilizó en el cálculo de batería de las fuentes de energía, donde se debe garantizar la 
funcionalidad del sistema por 24 horas y de alarma por 5 minutos, y dándole un 
sobredimensionamiento del 20 % a los amperios-hora de la batería. La tabla 29 muestra el cálculo 








Cálculo de batería de panel de control 
          Total Total 
Cant. Parte Descripción Reposo Alarma Reposo Alarma 
1 MS-9600LS Panel de control de alarma de incendio 0.10300 0.25300 0.1030 0.2530 
1 SLC-2LS  SLC módulo de expansión 0.01900 0.02600 0.0190 0.0260 
1 ANN-80 Anunciador remoto 0.01500 0.04000 0.0150 0.0400 
5 SD365 Detector de humo fotoeléctrico 0.00020 0.00450 0.0010 0.0225 
5 H355 Detector de calor 135F 0.00030 0.00650 0.0015 0.0325 
4 H355HT Detector de calor 190F 0.00030 0.00650 0.0012 0.0260 
37 BG-12LX Estación manual 0.00038 0.00500 0.0139 0.1850 
17 MMF-300 Módulo de monitoreo simple 0.00038 0.00500 0.0064 0.0850 
14 MDF-300 Módulo de monitoreo doble 0.00640 0.00075 0.0896 0.0105 
13 CRF-300  Módulo de relay 0.00026 0.00650 0.0033 0.0845 
1 MMF-300-10 Módulo de monitoreo (10 direcciones) 0.00045 0.00045 0.0005 0.0005 
5 D355PL Sensor de humo de ducto 0.00030 0.00650 0.0015 0.0325 
          0.0000 0.0000 
          0.2558 0.7980 
         
   Corriente total en reposo (Horas) = 0.2558 X  24 = 6.1396 
     (Horas)    
   Corriente total en alarma (minutos) = 0.7980 X .083 = 0.0662 
     
(5 
Minutos) 
   
   Total   = 6.2058 
         
   20 % Porcentaje extra de batería   = 1.2412 
   AH Total necesarios para batería  
  = 7.4469 
    Batería recomendada en AH       12 
 
Tabla 30. Cálculo de batería panel de control 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: Los valores de corriente tanto en reposo como alarma se tomaron de las fichas técnicas 
encontradas en el apartado de anexos de este documento, para más información, referirse a ese 
apartado. 
11.7 Preparación de documentación 
 
La preparación de la documentación empieza por definir el tamaño de hoja en el que se 




que ser presentados los planos, pero se tiene como referencia la preferencia del departamento de 
bomberos al tamaño de hoja 30” x 42” y escalar el diseño a 1/8”=1”-1’ 
Otra preferencia del departamento de bomberos es en diseños de plantas extensas, pues se 
deben ubicar los circuitos de iniciación y notificación en la misma planta, y no separados, con el 
fin de que el juego de planos no contenga tantas hojas. 
Aparte de los requerimientos ingenieriles que se describirán a continuación encontrados en 
la NFPA 72 y/o preferencias del departamento de bomberos al que se va a presentar el juego de 
planos, se tienen que cumplir con los requerimientos administrativos necesarios en la realización 
de cualquier juego de planos como: 
 Cajetín. 
 Ubicación geográfica del proyecto. 
 Empresa encargada del proyecto. 
 Persona encargada de dibujo y diseño. 
 Dirección física del proyecto. 
 Índice de láminas. 
 Información de contacto. 
En las siguientes secciones, se describen los requerimientos más significativos de la 
norma NFPA 72 para la aprobación del juego de planos para el diseño de alarma de incendio. 
11.7.1 Secuencia de operación 
 
Como se detalló anteriormente, uno de los requisitos que sí deben presentarse 




de alarma de detección de incendio. La tabla 30 muestra la secuencia de operación creada para el 
diseño propuesto para la planta Westrock. 
 
 
Tabla 31. Secuencia de operación Westrock 





Para hacer el diseño más entendible para cualquier persona que lo utilice, es necesaria la 
creación de símbolos que informan la ubicación y el tipo de dispositivo que se está leyendo, es por 
SECUENCIA DE OPERACIÓN
SALIDAS DE SISTEMA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL
"TODOS LOS SITEMAS NORMALES" X
SILENCIO DE SISTEMA X X
REINICIO DE SISTEMA X X
DISPOSITIVOS DE ALARMA
INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA X X X X X X
ESTACIONES MANUALES X X X X
DETECTORES DE HUMO
GENERALES X X X X
CUARTO MECANICO DE ELEVADOR X X X X X
DETECTORES DE CALOR
GENERALES X X X X X
LOBBY DE ELEVADOR PRIMER NIVEL X X X X X X
LOBBY DE ELEVADOR SEGUNDO NIVEL X X X X X X
CUARTO MECANICO DE ELEVADOR X X X X X
DISPOSITIVOS DE SUPERVISION
VALVULA TAMPER X X X
DETECTORES DE DUCTO X X X X
BOMBA DE INCENDIO X X
FUNCIONES DE PROBLEMAS
PÉRDIDA DE TONO X X X
FALLA DE CORRIENTE DEL SISTEMA DE ALARMA X X X
BATERIA BAJA DEL SISTEMA DE ALARMA X X X




esto que otro requerimiento para la aceptación del juego de planos para el diseño es que se provea 
de una simbología, para esto, se creó una tabla donde se describe para cada símbolo, el dispositivo 
que es, la marca y el modelo, así como el tipo de montaje que requiere Esta tabla de símbolos es 
necesario, de acuerdo con bomberos, que vaya inscrita en cada hoja del juego de planos. 
Si bien, la simbología es requerimiento para la aceptación de los planos, no es 
requerimiento el tipo de símbolo que sea, pero, para la realización de este diseño, se utilizaron los 
símbolos descritos para sistemas de alarma de incendio de la NFPA 170 [19], ya que, aparte de dar 
profesionalismo al trabajo realizado, permite un mayor entendimiento, pues son los símbolos que 
las autoridades, los técnicos y cualquier persona con conocimiento de sistemas de alarma de 
incendio está acostumbrado a observar. 
 
Tabla 32. Simbología dispositivos principales.  





Tabla 33. Simbología dispositivos de notificación.  
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
 
Tabla 34. Simbología dispositivos de iniciación.  





Tabla 35. Simbología dispositivos informativos.  
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
11.7.3 Direccionamiento y etiquetado 
 
Como se detalló previamente, los dispositivos de iniciación serán de tecnología 
direccionable, con los beneficios ya antes vistos, la forma de representar esto en el diseño es la 
asignación a cada dispositivo de una dirección o etiqueta, esta etiqueta será la forma de 
identificación que tendrá el dispositivo ante el panel. Este direccionamiento se logra mediante la 
programación que se le da al panel de control. 
El panel MS-9600UDLS de Firelite es un panel de control direccionable, con la capacidad 
de identificar tanto sensores como módulos, esto permite llevar una secuencia de números por 





Ilustración 40. Direccionamiento de sensores. 
Fuente: Elaboración propia. Autocad. 
 
Esta forma de direccionamiento se utiliza en sensores de humo, sensores de calor y sensores 
de ducto. 
Donde: 
L#= Indica el número de lazo de iniciación que alimenta el dispositivo, como se indicó 
anteriormente el panel de control MS-9600UDLS al adicionarse el módulo SLS-2LS se da la 
capacidad para segundo lazo, es por esto que se debe indicar a cuál de estos lazos pertenece. 
D##= Significa que el dispositivo al que pertenece esta dirección es de tipo sensor, y el número de 





Ilustración 41. Direccionamiento de módulos. 
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
Donde: 
L#= Al igual que el ejemplo anterior, esta nomenclatura indica el número de lazo que alimenta el 
dispositivo. 
M##= Significa que el dispositivo al que pertenece esta dirección es de tipo módulo, y el número 
de consecutivo de acuerdo con la conexión en el lazo de iniciación. Esta nomenclatura se aplica 
para cualquier dispositivo tipo módulo, relay o estación manual. 
11.7.4 Tabla de identificación de conductores 
Es necesaria la creación de una tabla para poder entender la forma y con qué tipo de 
conductor se van a conectar los circuitos, está tabla identifica cada conductor con su etiqueta, la 
función que va a cumplir y el calibre del conductor, referenciado a la NFPA 70. 
Esta tabla debe mostrarse en cada hoja del juego de planos, permitiendo una mejor 
interpretación para la persona que revisa la información. La tabla 35 muestra la identificación de 





Tabla 36. Tabla de Conductores. 
      Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
11.7.5 Ubicaciones de Dispositivos 
 
Como su nombre lo indica, estas son las láminas de los planos que muestran la ubicación 
de cada dispositivos, también muestran su conexión entre circuitos tanto de iniciación como 
notificación, estas láminas son la información principal del diseño de alarma de incendio. 
Cabe destacar que las ubicaciones y la conexión entre dispositivos se representa de una 
forma esquemática, esto quiere decir que puede haber cambios a la hora de la instalación en sitio 
debido a comodidad o alguna otra circunstancia imposible de prevenir al momento de realizar el 
diseño, las siguientes ilustraciones muestran una vista general del diseño del primer y segundo 





Ilustración 42. Vista General Primer Piso Westrock 
Fuente:  Elaboración propia. Autocad. 
 
Ilustración 43. Vista General Segundo Piso Westrock 




Como se mencionó anteriormente, estas ilustraciones con una vista general de todo el 
diseño sin ser escalado, al momento de ser presentado en las láminas deben ser escaladas y esto 
conlleva a que se tenga que seccionar la planta, cada línea morada representa la división entre 
secciones. 
Para una mejor identificación, se toma todo lo referente al sistema de iniciación de color 
AZUL y lo referente al sistema de notificación de color ROJO. 
Nota: Para una mejor apreciación referirse a la sección de anexos. 
11.7.6 Diagrama unifilar 
Otro aspecto que es requerimiento en la presentación del juego de planos del diseño es la 
representación del diagrama unifilar, mostrando la secuencia, conexión, dispositivos, panel de 
control, fuentes de energía, comunicadores y anunciadores remotos que se tomaron en cuenta en 
las ilustraciones del apartado anterior, la siguiente ilustración muestra el diagrama unifilar creado 
para este diseño. Para una mejor identificación, se toma todo lo referente al sistema de iniciación 







Ilustración 44. Diagrama unifilar Westrock. 




Nota: Estas ilustraciones son un extracto de las láminas de diagrama unifilar del juego de planos, 
debido al tamaño del diagrama unifilar las ilustraciones no es posible apreciar bien toda la 
información, para una mejor apreciación referirse a la sección de anexos. 
11.7.7 Cálculos eléctricos 
En estas láminas se muestran todos los cálculos eléctricos descritos en apartados anteriores, 
tanto de caída de voltaje y cálculos de baterías, también es necesario adicionar el cálculo para la 
batería del comunicador, pero esta es una información estándar encontrada en el sitio web de 
Telguard para el modelo del TG-7FS, este cálculo de batería no va a cambiar ya que no hay ningún 
consumo externo de corriente que lo pueda afectar. La ficha técnica del comunicador se puede 
encontrar en la sección de anexos de este documento. 
11.8 Costo total del proyecto 
 
La sección que se va a describir a continuación dará como resultado el costo final del 
proyecto de este diseño, donde se tomará en cuenta los rubros de: 
 Costo de diseño del sistema. 
 Costo por todos los equipos (paneles, equipos de iniciación, equipos de notificación). 
 Costo de conductores. 
 Costo de materiales para misceláneos.  








 Estampado de aprobación. 
 Tramitología. 
Nota: El rubro de diseño incluye el propuesto, así como la recepción de los planos Red Line para 
la posterior entrega de los planos As Built. 
Para esta sección, se utilizó la herramienta llamada Compass, una herramienta propiedad 
de Johnson Controls, Inc. En esta herramienta, se encuentra una base de datos global con todos los 
apartados que se debe tomar en cuenta y sus costos al momento de presentárselo al cliente. Al 
final, la herramienta Compass calculará un valor final en dólares aproximado al costo total de la 
implementación del diseño desarrollado en este documento, posterior a esto, se genera un reporte 
que va a ser presentado al cliente. Este reporte se podrá encontrar en la sección de anexos. Se hace 
la salvedad de que el costo final puede variar, ya que la persona encargada de ventas tiene acceso 
a modificar el estimado, debido a cambio en el porcentaje de comisión. 
Luego de aceptado el presupuesto, si existiese algún cambio, este se realizará mediante 
órdenes de cambio asumidas por Westrock o notas de crédito asumidas por Johnson Controls, Inc. 










Cantidad Dispositivo Marca Modelo 
1 Panel de control para alarma de incendio Firelite 
MS-
9600UDLS 
1 Comunicador de alarma de incendio Telguard TG-7FS 
1 Cajón de documentos Space Age 06-SSU00672 
1 Anunciandor remoto Firelite ANN-80 
12 Fuentes de energía Firelite FCPS-24FS8 
16 Sensores de humo Firelite SD365 
5 Detectores de calor 135F Firelite H365 
4 Detectores de calor 190F Firelite H365HT 
34 Estaciones manuales Firelite BG-12LX 
13 Cobertores para exterior estaciones manuales Firelite STI-1230 
20 Módulos de monitoreo simple Firelite MMF-300 
14 Módulos de monitoreo dobles Firelite MDF-300 
1 Módulos de monitoreo (10 Direcciones) Firelite MMF-300-10 
17 Módulos de relay Firelite CRF-300 
5 Sensores de ducto Firelite D355PL 
5 Tubos de 10" para sensores de ducto Firelite DST5 
5 Estaciones remotas de control Firelite RTS-151 
77 Estrobo/sirena montaje en cielo System Sensor PC2WL 
69 Estrobo/sirena montaje en pared System Sensor P2WL 
27 Estrobo montaje en cielo System Sensor SCWL 
23 Estrobo montaje en pared System Sensor SWL 
4 Estrobo para exterior montaje en pared System Sensor SRK 
42 Estrobo/sirena para exterior montaje en pared System Sensor P2RK 
7000 (ft) Cable 2x#18 AWG para circuito de iniciación   
15000 
(ft) Cable 2x#14 AWG para circuito de notificación.   
 
Tabla 37. Lista de equipos a instalar 
Fuente: Elaboración propia. Excel. 
 
El número de identificación del presupuesto asignado automáticamente por Compass para 
el proyecto de Westrock en Battle Creek es 1-61WR983. La siguiente ilustración es una captura 
de pantalla de la herramienta Compass, donde se puede apreciar el monto final que se tiene para 





Ilustración 45. Captura de pantalla costo final Westrock 
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Compass. 
 
El monto final aproximado para este proyecto es de $60 105,75 USD, donde se incluyen 
los aspectos mencionados anteriormente, al inicio de esta sección, es importante mencionar 
Compass calcula las horas aproximadas de mano de obra de 2 técnicos necesarias para la 
instalación de este sistema, dando como total de 676 horas. Esto quiere decir que se tardará 
aproximadamente 85 días de trabajo de 8 horas por día para la finalización de este sistema, durante 
esos aproximados 3 meses, se deberá coordinar con Westrock para tener en cuenta si existe la 
posibilidad de parar las operaciones en la planta o parar por secciones de acuerdo se vaya 
realizando el trabajo. 
Nota: En la sección de anexos se encontrará el reporte obtenido de Compass con el detalle de 
cada rubro tomado en cuenta para este proyecto. 
11.8.1 Notas aclaratorias 
 Presupuesto basado en los requerimientos mínimos de NFPA y IBC. 





 Todos los conductores deben estar al aire libre en el techo u ocultos en pared mediante 
tubería. 
 El nuevo panel de alarma de incendio se comunicará con el monitoreo central a través de 
un sistema celular único. 
 Si es requerido, el cliente será responsable de proveer una línea telefónica independiente. 
 No se incluyen costos de parcheo o pintura. 
 No se incluyen costos por revisión de terceros. 
 Este estimado asume que JCI tiene acceso sin restricciones a todas las áreas de alcance de 
este proyecto. 
 El diseño estaba basado en un edificio con sistema de supresión de incendio y rociadores 
completo 
 Se asume un detector de ducto por unidad manejadora de aire acondicionado, algún cambio 
implicará realizarse mediante una orden de cambio. 
 El trabajo deberá ser realizado durante horas laborales. 
 La conexión del monitoreo a los dispositivos del sistema de supresión de incendios deberá 










12 Limitantes  
 
Existieron limitantes para la realización de este diseño, las cuales provocan que la calidad 
del resultado final sea menor a la esperada. 
Como primera limitante, se tiene que el archivo de la planta arquitectónica que fue brindada 
para empezar este proyecto era de mala calidad, borrosa y sin detalles, y uno de los detalles 
fundamentales que se necesita tener es el nombre de cada cuarto, puesto que, de acuerdo con esta 
información, se ubican con seguridad el panel de control y las fuentes de energía. Para este diseño, 
se supusieron esos cuartos y, dependiendo de la exactitud de lo que se supuso a lo que realmente 
existe en la planta, los conteos de distancia de cable pueden variar. 
Otra limitante que se tuvo fue la falta de información sobre las unidades manejadoras de 
aire de la parte de aire acondicionado, donde, inicialmente, no se tuvo información del todo, ni 
siquiera de sus ubicaciones, pero que, al observar una imagen satelital de Google Maps, se 
comprobó de la existencia de, al menos, 5 de estas unidades, como la información a este detalle 
fue nula, se optó por suponer que dichas unidades observadas eran de capacidad mayor a 2000 











1. De acuerdo con las normas IBC y NFPA 101, se realizó un el diseño de alarma contra 
incendio más adecuado para la planta Westrock en Battle Creek, Michigan, Estados 
Unidos, el cual cuenta con todos los aspectos mínimos solicitados para edificaciones con 
ocupaciones de riesgo ordinario, solventando la problemática planteada al adecuar el 
sistema de alarma contra incendio a la planta actualizada. 
2. Se ubicó correctamente los dispositivos, paneles y demás equipos que conforman el sistema 
de alarma contra incendio, todo esto siguiendo los diferentes artículos de la norma NFPA 
72 mencionados anteriormente, donde primeramente se escogió la marca que contara con 
equipo adecuado para dar cobertura al edificio, la tecnología que más se adecuara a las 
necesidades del sistema.  
3. Se comprobó, mediante cálculos eléctricos de caída de voltaje, según la NFPA 70, que los 
circuitos creados para el sistema de notificación cumplen con los valores requeridos para 
estos equipos según su ficha técnica, también se identificaron las capacidades que deben 
tener las baterías del panel de control y las fuentes de energía para cumplir con lo estipulado 
en la NFPA 72 en los artículos 10.6.7.2 y 10.6.7.2.1, donde el sistema secundario tenga la 
capacidad de mantener en funcionamiento el sistema por mínimo 24 horas y que se debe 
sobredimensionar el valor por 20 %. 
4. Se construyó la secuencia de operación del sistema de alarma contra incendio, siguiendo 
el ejemplo encontrado en la NFPA 72 anexo A.14.6.2.4, que permitiera mostrar el 
funcionamiento del sistema, de acuerdo con las diferentes alarmas que se puedan presentar 




5. Mediante la herramienta Compass, se creó un presupuesto que presentará todos los rubros 
necesarios para la implementación de este sistema, desde su fase de diseño hasta terminar 
con la instalación de los equipos y su debida programación, este presupuesto arrojó, un 
valor de $60 105,75 USD con un tiempo de instalación de 676 horas para un equipo de 
trabajo de 2 técnicos.  
 
La importancia de un sistema de alarma de incendio yace en la necesidad de evitar muertes 
humanas en caso de un incendio, permitiendo una notificación temprana a los ocupantes de un 
determinado edificio, dándoles la mayor cantidad de posibilidades para evacuar el inmueble, es 
por esto que es nuestro deber como ingenieros velar por la seguridad y la vida de las personas en 
el inmueble, diseñando un sistema de alarma adecuado, cumpliendo todos los aspectos descritos 
en las diferentes normas para este campo, si bien es cierto, la NFPA 72 siempre menciona los 
“requerimientos mínimos” que debe tener un sistema de alarma de incendio para su aprobación. 
Una buena práctica a la hora de diseñar es añadir más dispositivos, aumentando las coberturas de 
las zonas, ya que, bien sea a nivel ético, legal o económico, algunos dispositivos extra siempre 
terminarán siendo más barato que las pérdidas de vidas humanas. 
14 Recomendaciones 
 
 Se recomienda realizar una visita de campo más exhaustiva que dé como resultado la 
obtención de todos los nombres de cuartos ya que puede mejorar el diseño para tener una 
mejor disposición de donde ubicar las fuentes de energía.  
 También, es necesario buscar las fichas técnicas respectivas de las máquinas manejadoras 




posibilidad de que, por el tamaño de la planta, estas unidades sean de una mayor capacidad 
y necesiten ser provistos de 2 detectores por unidad. 
 Cabe destacar que, como este proyecto implica intervenir cada sección de la planta, se 
recomiendo la coordinación para evitar en la mayor parte, el paro de operaciones y que el 
avance del proyecto se vea atrasado. 
 Por último, se recomienda, al momento de construir, verificar las últimas versiones del 
manual de disposiciones técnicas generales sobre la seguridad humana y protección contra 
incendios (NFPA 72, NFPA 101, IBC y demás normas involucradas en este diseño), pues 
estas normas están en constante actualización y, a la hora de comenzar la obra, pueda que 
existan versiones más actualizadas que las aplicadas en este diseño. 
 Los resultados económicos obtenidos para este diseño son específicamente para este lugar 
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16.1 Anexo 1. Fichas Técnicas 
16.1.1 Panel de Control y Componentes del Panel 

















































































16.1.2 Dispositivos de Iniciación 






























































16.1.3  Módulos de Supervisión y Relay 
 















































16.1.4 Dispositivos de Notificación 































































































16.3 Anexo 3. Planos Sistema de Alarma de Incendio 
 
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT





SYMB DESCRIPTION MANUFACTURER MODEL BACKBOX
SWLSYSTEM SENSOR
4" SQ x 2.5"D
P2WLSYSTEM SENSOR
4" SQ x 2.5"D
PC2WLSYSTEM SENSOR
4" SQ x 2.5"D
FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
BG-12LXFIRELITE 1 GANG
SD365FIRELITE
4" SQ x 2.5"D
ADDRESSABLE REALY MODULE CRF-300FIRELITE
4" SQ x 2.5"D
H365
FIRELITE
4" SQ x 2.5"D
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP MS-9600UDLSFIRELITE OWN1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR ANN-80FIRELITE ANN-SB80KIT-R1
STROBE - CEILING MOUNT SCWLSYSTEM SENSOR
4" SQ x 2.5"D
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




ADDRESSABLE INPUT MODULE MMF-300FIRELITE
4" SQ x 2.5"D
DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE MDF-300FIRELITE
4" SQ x 2.5"D
FLOW DETECTOR/SWITCH


















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF P2RK WWBSYSTEM SENSOR42
STROBE - WALL MOUNT-WEATHERPROOF
SYSTEM SENSOR4
H365HT



















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE MMF-300-10
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FA100 OVERALL PLAN 1ST FLOOR
FA101 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART A
FA102 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART B
FA103 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART C
FA104 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART D
FA105 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART E
FA106 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART F
FA107 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART G
FA108 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART H
FA109 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART I
FA110 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART J
FA111 DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART K
FA112 OVERALL PLAN 2ND FLOOR
FA113 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART A
FA114 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART B
FA115 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART C
FA116 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART D
FA117 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART E
FA118 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART F
FA119 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART G
FA120 DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART H







THIS DRAWING IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSE OF PLACING AND LOCATING JOHNSON CONTROLS EQUIPMENT AND IS NOT TO BE USED FOR ANY
OTHER PURPOSES. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE LOCAL JOHNSON CONTROLS SALES & SERVICE OFFICE (SSO) TO REVIEW THE CONTENT OF THESE
DRAWINGS FOR ACCURACY AND COMPLIANCE WITH LOCAL AND STATE CODES PRIOR TO RELEASING THEM TO THE FIELD.
RECORD DRAWINGS


















1. ALL APPLICABLE CODES SHALL BE OBTAINED PRIOR TO START OF WORK
2. THE SYSTEM SHALL BE LOW VOLTAGE, PROTECTED PREMISES FIRE ALARM/CENTRAL STATION
SERVICE, ALARM SIGNALS SHALL BE  RECEIVED AT JCI'S CENTRAL STATION AT :
                                                   14200 E. EXPOSITION AVE.
                                                    AURORA, COLORADO 80012
3. ALL FIRE ALARM DEVICES ARE TO BE INSTALLED ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF NFPA72
AND THE MANUFACTURES INSTRUCTIONS.
4. ALL CABLE SHALL BE RATED FOR THE ENVIRONMENT IN WHICH IT IS INSTALLED.
5. SMOKE DETECTOR HEADS SHALL NOT BE INSTALLED UNTIL AFTER CONSTRUCTION CLEAN UP OF
ALL TRADES IS  COMPLETE AND FINAL.
6. WORST CASE VOLTAGE DROP SHALL NOT EXCEED 10%. (SEE CALCULATIONS).
7. ALL FIRE ALARM DEVICES ARE TO BE U.L LISTED AND COMPATIBLE.
8. ALL WIRE IS TO BE IN CONDUIT FROM DEVICE BACK BOX TO ABOVE FALSE CEILING OR TO THE BAR
JOIST. WIRE MAY RUN EXPOSED HORIZONTALLY, BUT MUST BE SUPPORTED PER NFPA 70
REQUIREMENTS.
9. ALL WIRE SHALL BE POWER LIMITED, FPLP UNLESS OTHERWISE NOTED.
10. WIRE ROUTING SHOWN IS DIAGRAMMATICAL AND DOES NOT REPRESENT ACTUAL RUNS. WIRE
LAYOUT IS SUBJECT TO CHANGE AS NEEDED BY THE INSTALLING CONTRACTOR. CIRCUIT LENGTH
SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN VOLTAGE DROP CALCULATIONS OR PANELS MAXIMUM
SIGNAL LINE CIRCUIT CAPABILITIES.
11. UNLESS OTHERWISE REQUIRED BY AHJ; ANNUNCIATOR / KEYPADS TO BE MOUNTED AT 54" ABOVE
THE FINISHED FLOOR TO THE TOP OF THE UNIT.
12. MANUAL PULL STATIONS SHALL BE INSTALLED WITH THE OPERATIONAL PORTION 42-48 INCHES
ABOVE FINISHED FLOOR.
13. ALL VISUAL DEVICES SHALL HAVE THE CANDELA SET PER APPROVED PRINTS. CANDELA VALUE
NOTED NEAR THE DEVICE ON DRAWINGS.
14. CEILING MOUNTED NOTIFICATION DEVICES ARE NOTED WITH A "C".
15. DESIGN IS BASED ON: CONTRACT DRAWINGS, ENGINEERED PROVIDED PLANS, SITE SURVEY. ALL
EQUIPMENT IN THIS DESIGN SHALL BE INSTALLED PER ITS LISTED USE.
16. DEVICE LOCATIONS ARE BASED UPON APPLICABLE CODE, MANUFACTURES INSTALLATION
INSTRUCTIONS, AND ACCEPTED INSTALLATION PRACTICES. SHOULD ANY UNKNOWN CONDITION BE
DISCOVERED DURING INSTALLATION WHICH CONFLICTS WITH APPLICABLE CODE, IT SHALL BE
BROUGHT TO THE ATTENTION JCI IN WRITING PRIOR TO INSTALLATION.
17. THE TOTAL SOUND PRESSURE LEVEL PRODUCED BY COMBINING THE AMBIENT SOUND PRESSURE
LEVEL WITH ALL AUDIBLE NOTIFICATION APPLIANCES OPERATING SHALL NOT EXCEED 110 DBA AT
THE MINIMUM HEARING DISTANCE.
18. A FIRE ALARM SYSTEM SHALL PRODUCE A SOUND LEVEL AT LEAST 15 DBA ABOVE THE AVERAGE
AMBIENT SOUND LEVEL OR 5 DBA ABOVE THE MAXIMUM SOUND LEVEL HAVING A DURATION OF AT
LEAST 60 SECONDS
FIRE ALARM SYSTEM UPGRADE.
THIS NEW  SYSTEM WILL INCLUDE:
· SMOKE DETECTOR ABOVE THE FIRE PANEL.
· MANUAL PULL STATIONS WITHIN 5' OF EGRESS DOORS.
· HORN STROBES SHALL BE INSTALLED ON THE CEILINGS THROUGHOUT THE FACILITY.
· STROBES SHALL BE INSTALLED IN RESTROOMS AND SMALL AREAS.
· WEATHERPROOF HORN STROBE TO BE INSTALLED OUTSIDE PUMPS HOUSES.
THE NEW FIRE ALARM SYSTEM SHALL MONITOR & CONTROL ALL INITIATING DEVICES & NOTIFICATION
APPLIANCES. THE NEW FIRE ALARM SYSTEM SHALL ALSO MONITOR SPRINKLER SYSTEM.
THE NEW FIRE ALARM SYSTEM SHALL COMMUNICATE TO THE MONITORING STATION VIA CELL DIALER &PHONE
LINE.
THIS BUILDING IS SPRINKLERED.
UPON AHJ ACCEPTANCE OF THE NEW SYSTEM, THE EXISTING SYSTEM SHALL BE REMOVED.
WEST ROCK
177 ANGELL ST.
BATTLE CREEK, MI 49015
CODE ANALYSIS
BUILDING OCCUPANCY TYPE S-2
NUMBER OF STORIES THREE
PROJECT AREA
408894 SQ. FT.
TYPE OF SYSTEM ADDRESSABLE
APPLICABLE CODES
IBC(2018), IFC(2018), IMC(2018) ASME/ANSI
A117.1(2017)
STANDARDS
NFPA 72 (2019), NFPA 70 (2017)





TYPE OF SYSTEM REMOTE STATION
AUDIBLE NOTIFICATION TEMPORAL 3
VISUAL NOTIFICATION PUBLIC MODE
BUILDING SPRINKLER SYSTEM FULLY SPRINKLERED
6
14' - 16' CEILING  OPEN
TO STRUCTURE
CEILING  9' DROP
OFFICES  8'
DROP













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C23 C23 C23 C23 C23 C23 C23 C23






















































































































































































C27 C27 C27 C27



































































































































































































C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33



































C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34





































C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35 C35














































































































































































































































































































































C46 C46 C46 C46





























































































































































































































































































































































































































































































































































































TO NEXT C49 DEVICE
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OVERALL PLAN 1ST FLOOR
A
A

















































































































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART A
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART B
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.












































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART C
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.








































































































































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART D
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.






































CEILING  9' DROP
MOUNT ON COLUMNS









































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART E
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
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C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33 C33





























C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34
































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART F
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
10) WHERE WIRE IS BELOW 10' AFF, IT SHALL BE PROTECTED IN CONDUIT
SUPPLIED BY OTHER.



























































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:50:50 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE


















DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART G
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.










































































































































































TO NEXT C49 DEVICE






























NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:50:53 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE


















DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART H
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.











































































































































































































C34 C34 C34 C34 C34
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:50:56 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE


















DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART I
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.




























































































FEED FROM NAC #10




















































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:50:58 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE


















DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART J
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.















































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:01 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE


















DEVICE PLACEMENT PLAN 1ST FLOOR PART K
0 4' 8' 16'













1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.





































































































8' DROP CEILING -OFFICE








MOUNT ON COLUMNS MOUNT ON COLUMNS
MOUNT ON COLUMNS




















MATCHLINE - SEE SHEET FA113
MATCHLINE - SEE SHEET FA114
MATCHLINE - SEE SHEET FA115





































































































































































































































































































































MATCHLINE - SEE SHEET FA117
MATCHLINE - SEE SHEET FA118
MATCHLINE - SEE SHEET FA119
































MATCHLINE - SEE SHEET FA121
MATCHLINE - SEE SHEET FA119
MATCHLINE - SEE SHEET FA121




























































































































C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6
C6 C6 C6 C6 C6
C6
C9 C9










































































































































































































































C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12
C8 C8






























































































































































C16 C16 C16 C16 C16 C16






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:03 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE

















 OVERALL PLAN 2ND FLOOR 












































































































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:06 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND
 FLOOR PART A
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART A
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.


































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:08 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
 2ND FLOOR PART B
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART B
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:12 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
2ND FLOOR PART C
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART C
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.











C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:15 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
2ND FLOOR PART D
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART D
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.







































MATCHLINE - SEE SHEET FA121
























































MATCHLINE - SEE SHEET FA118























































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:18 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
2ND FLOOR PART E
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART E
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.



























































































































































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:21 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
 2ND FLOOR PART F
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART F
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.







































MATCHLINE - SEE SHEET FA120


















































































MATCHLINE - SEE SHEET FA119
RE
EOL




































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:24 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
2ND FLOOR PART G
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART G
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.












































MOUNT ON COLUMNS MOUNT ON COLUMNSMOUNT ON COLUMNS





MOUNT ON COLUMNS MOUNT ON COLUMNSMOUNT ON COLUMNS
28'-35 CEILING
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:27 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
 2ND FLOOR PART H
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART H
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.































































































































































































































































































NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED








NEW FIRE ALARM PANEL SHALL BE CONNECTED TO  DEDICATED 120 VAC POWER.
LABEL CKT BREAKER "FIRE ALARM".
FIRE ALARM PANEL SHALL COMMUNICATE TO MONITORING STATION VIA SOLE
PATH CELLULAR COMMUNICATION.
DUAL MONITOR MODULE INSTALLED FOR SUPERVISION OF SPRINKLER FLOW &
TAMPER VALVE.
INSTALL MONITOR MODULE FOR CELL DIALER TROUBLE SUPERVISION.
INSTALL MONITOR MODULE FOR NAC SUPERVISION.
7
INSTALL MONITOR RELAY FOR HVAC SHUTDOWN. LOCATION VERIFY IN THE
FIELD.
MOUNT REMOTE TEST STATIONS NEAR RTU.
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5/25/2021 7:51:30 PMLAST PRINTED: LAST SAVED BY: JAGUIL29 FILE PATH:











BATTLE CREEK, MI 49015
JOHNSON CONTROLS
NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE













MARK DATE INT DESCRIPTION
DEVICE PLACEMENT PLAN
 2ND FLOOR PART I
A
DEVICE PLACEMENT PLAN 2ND FLOOR PART I
0 4' 8' 16'
SCALE: 1/8"=1'-0" (IN FEET)
GENERAL NOTE
1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.












































U.L. LISTED CENTRAL STATION
TYCO INTEGRATED SECURITY
14200 E EXPOSITION BLVD.
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NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED
*WIRE MUST BE SHIELDED AS INDICATED
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
10) WHERE WIRE IS BELOW 10' AFF, IT SHALL BE PROTECTED IN CONDUIT
SUPPLIED BY OTHER.
RISER DIAGRAM NOTE
DEVICE WIRING SHOWN IS CONCEPTUAL. POINT TO POINT CONNECTIONS MAY VARY. REFER TO FLOOR PLANS FOR REQUIRED EQUIPMENT LOCATIONS. THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL
REFERENCE EQUIPMENT INSTALLATION DOCUMENTS, DRAWING TERMINATION DETAILS, AND RISER DIAGRAM FOR COMPLETE EQUIPMENT INSTALLATION.
SHOULD ANY CONFLICT ARISE BETWEEN DESIGNED PLANS, BATTERY CALCULATIONS, VOLTAGE DROPS, AND ACTUAL INSTALLATION SHALL BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF JCI IN WRITING
UPON DISCOVERY AND PRIOR TO ELECTRICAL ROUGH.
TG-7FS BASIC SYSTEM FUNCTIONAL OPERATION
TG-7FS BASIC SYSTEM FUNCTIONAL OPERATION
WHEN A FIRE ALARM CONDITION (ALARM, SUPERVISORY OR TROUBLE) IS
DETECTED, THE FIRE ALARM CONTROL PANEL GOES OFF-HOOK TO DIAL THE
CENTRAL STATION. THE TG-7FS DIALER CAPTURE MODULE DETECTS THE
OFF-HOOK CONDITION AND PROVIDES THE FIRE PANEL WITH A DIAL TONE WHEN
THE FIRE PANEL DETECTS THE DIAL TONE, IT BEGINS DIALING THE CENTRAL
STATION. THE DIALER CAPTURE MODULE CONSIDERS THE THREE SECOND PERIOD
AFTER DIALING AS THE NUMBER DIALING HAS BEEN COMPLETED. AFTER THE
DIALING IS COMPLETED, THE DIALER  CAPTURE MODULE RETURNS A HANDSHAKE
TO THE FIRE PANEL. THE FIRE PANEL THEN SENDS THE CONTACT ID REPORTS TO
THE DIALER CAPTURE MODULE, WHICH  IN TURN SENDS A KISS-OFF AFTER THE
REPORT IS SUCCESSFULLY RECEIVED FROM THE FIRE PANEL. THE DIALER
CAPTURE MODULE SENDS THE CONTACT ID REPORTS TO THE  COMMUNICATIONS
MODULE. WHEN ALL THE REPORTS ARE SENT, THE FIRE PANEL GOES ON-HOOK.


































































































































































































































































































































































































































































































































FROM NAC #4 C2






























NOTIFICATION APPLIANCE TRIP CKT.
(COMBINED HORN & VISUAL CIRCUIT)
2-#14AWG
SH  =  SHEILDED
TW =  TWISTED
*WIRE MUST BE SHIELDED AS INDICATED
END OF LINE - RESISTOR
STROBE - WALL MOUNT
HORN/STROBE - WALL MOUNT






FIRE ALARM  PULLSTATION
SMOKE DETECTOR - PHOTOELECTRIC
ADDRESSABLE REALY MODULE
FIRE ALARM CONTROL PANELFACP1
FIRE ALARM ANNUNCIATOR1
STROBE - CEILING MOUNT
CIRCUIT CONTINUATION
FAA




DUAL ADDRESSABLE INPUT MODULE
FLOW DETECTOR/SWITCH















HORN/STROBE - WALL MOUNT - WEATHERPROOF42















TEN ADDRESSABLE INPUT MODULE
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1) ALL ADDRESSABLE DEVICES REQUIRE SLC LOOP FROM THE FACP TO
OPERATE.  REFER TO RISER/ONE-LINE DIAGRAM FOR REFERENCE.
2) WIRE RUNS ARE DIAGRAMMATIC. ACTUAL INSTALLATION MAY VARY.
CIRCUIT LENGTH SHALL NOT EXCEED DISTANCES PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS.
3) UNLESS OTHERWISE NOTED; CEILING MOUNTED DEVICES ARE
SPACED FOR CEILINGS FLAT SMOOTH 10' OR LESS
4) DEVICE LOCATIONS ARE APPROXIMATE, EXACT LOCATIONS SHALL BE
FIELD VERIFIED
5) ALL FIRE ALARM CIRCUITS SHALL BE INSTALLED PER NEC ARTICLE 760
(NATIONAL ELECTRIC CODE).
6) WHERE CONDUIT IS REQUIRED, MINIMUM SIZE SHALL BE 3/4"
7) ALL CABLES SHALL BE RUN UNEXPOSED THROUGHOUT THE ENTIRE
CABLE PATH.
8) OPEN RUN CABLES CONCEALED ABOVE CEILING OR UNDER FLOORS
SHALL BE ROUTED UNIFORMLY AND PERPENDICULAR TO THE
BUILDING STRUCTURE. CABLES TURNS SHALL BE ROUTED AT 90 DEG.
ANGLES TO THE BUILDING. NO DIAGONAL RUNS ARE PERMITTED.
9) THE CIRCUIT PATHWAYS ARE DIAGRAMMATIC FOR EASE OF
ILLUSTRATION. INSTALLER MAY REROUTE IF NECESSARY, BUT
NOTIFICATION DISTANCE SHALL NOT EXCEED LENGTHS PROVIDED IN
VOLTAGE DROP CALCULATIONS. SLC SHALL NOT EXCEED  PANELS
MAX CAPABILITY.
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